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A ş t e p t ă m 
Atentatul cel ma i nou, săvârşi t împo­
triva bisericei româneşt i , împotr iva fiinţei 
neamului nostru, de p u t e r e a magh ia ră a ace­
stui stat, — românesc ca şi maghia r — 
întovărăşită în şovinism cu biserica Romei, 
— creşte prin g r eu t a t ea lui neobişnui tă , 
răspunderea noas t ră . 
Toţi — şi acei cari veghiem aici şi 
acei cari cetiţi şi aşteptaţi, — sân tem da­
tori de astă-dată să p u n e m capă t răbdăr i i 
noastre. Şi dacă, de u n răs t imp, chest ia epi­
scopiei maghiare, a ş t ep ta t ă cu a t â t a sete de 
existenţele însălbătăci te în şovinism ale ace­
stei ţări, n ' a mai fost a t â t de m u l t discu­
tată în ultimele săp tămân i în coloanele „Ro­
m â n u l u i 1 c a u z a e că aşteptăm şi noi. Aş­
teptăm rezul ta tu l soliei episcopului Radu . 
P. S. S. Episcopul Orăzii a fost t r imis , prin 
sfatul înaltului cler al bisericei noas t re groco-
catolice, la Roma — şi a ş t ep tăm să vie... E 
trimisul nu n u m a i al bisericei greco-catolice, 
ci trimisul neamulu i în t reg , fiindcă în bi­
serică noi ne adăpost im n e a m u l ! 
* 
Din scandalul cu adevăra t „pa t r io t ic" 
cu cei 16 teologi români , s tâ rn i t de cucer­
nicul cler romano-catolic imperial ist , va t re­
bui să iasă o teologie românească greco-ca-
tolică, tară să se fi p ie rdu t o pa ră din drep­
tul lăsat nouă, prin dispoziţie împără tească . 
Şi precum aş teptăm împlinirea aces tui drept , 
a acestei trebuinţi sufleteşti a Bihorului in­
vadat de tot felul de spânzura ţ i , to t ase­
menea aşteptăm — s tand ga ta la orice — 
acea mult visată de şovinismul înf ierbânta t 
Craniul 
De I . Brosu 
Lui Sever... 
Manuscrisul prietenului meu M. Manole, 
conţinea următoarele: 
„De moartea Octaviei, fui avizat telegrafie 
şi acum venii şi eu, să-mi iau cel diu urmă ră­
mas bun dela fiinţa bună, inteligentă şi de spi­
rit, la care ţinusem nu puţin în vieaţă, şi care 
avea darul să-mi înţeleagă uneori pornirile mele 
cam prea excentrice. Sărmana vară-mea ! Parc'o 
văd: îi văd trupul înalt de princesă pictată pe 
zidurile unei biserici orientale; îi văd ochii fru­
moşi şi albaştri, în adâncul cărora părea să ardă 
fără încetare o flacără de foc mistic, ca o can­
delă din altarul unui geniu păgân; îi văd ma­
nile palide, aproape diafane şi degetele parfu­
mate, iar adierea dulce a vântului primăvăratec 
de început de martie, ce se furişează domol prin 
perdelele de creton rubiniu, în camera mortuară, 
mi-o evoacă şi mai limpede în faţa sufletului 
meu, întristat. 
Pe masă într'o vază japoneză, pe care o 
iubia răposata foarte mult, dorm trei roze gal­
bene, aproape ofilite. Câteva petale, sunt risi­
pite pe jos, ca nişte file rupte din scrisori vechi, 
de iubire.. 
După îndatinatele molitve ale bisericii, 
cântate monoton de preoţi învestmântaţi în or­
nate fastuoase, faţa palidă a moartei fu stro-
şi a t â t de r ec l ama tă de civilizaţie episco­
pie magh ia ră greco-catolică ! 
Şi d a c ă P . S. S .ep is . R a d u n u va fi p u t u t 
apăra de ne legiu i re biserica noas t r ă în fa ţa 
sfântului scaun , va trebui s'o ş t im apă ra 
noi! Duşmanu l , fireşte, va merge cu mişelia 
până u n d e i-se va îngădui . 
„ Eddig nem voltunk, de ezentul olahok 
akarunk lenni!"' (până acum nu am fost ro­
mâni, de azi încolo vrem să fim!) s tr igă con­
ş t i in ţa r o m â n e a s c ă l icăr indă din hotare le 
maghiar iza te . Aces ta e u n s t r igăt de răs-
boi, e o chemare desnădăjdui tă a celor ce 
mor şi v reau să t ră iască — la lup tă bă rbă­
tească , că t r e acei cari pot t ră i v ieaţă 
adevăra tă ! 
S ă a ş t ep t ăm. 
Dar dupăce aş tep ta rea noas t r ă va fi 
fost zadarn ica , deziluzia grozavă şi s câ rba 
adâncă , înalţ i lor noşt r i pre la ţ i d in ambele 
biserici, n u le ma i r ă m â n e decâ t să priviască 
în t recut ! . . . 
î n d e m n a ţ i de exemplele frumoase ale 
altor vremur i , cari , împotr iva t u t u r o r împre­
jurăr i lor , n ' a u ceda t n imic din biserica lor, 
înal ţ i i prela ţ i ai celor două biserici româ­
neşt i din aceas tă ţ a ră , vor pu t ea apă ra a-
l ă tu r i de noi n e a m u l ! Pri lejul se oferă acum 
p e n t r u a dovedi duşmanulu i , că în poporul 
nos t ru e des tu lă bă rbă ţ i e , iar în rândur i l e 
c lerului nos t ru înal t , des tu lă hotăr î re pen­
t r u a r ă spunde aceste i pa lme pe care o dă 
civilizaţiei şovinismul descreera t . 
Dacă, după lovi tura contelui Apponyi, 
vom primi-o şi pe aceas ta , care va pregăt i 
msesß 
cu vremea sugrumarea noas t ră desăvârşi tă , 
însemnează , că n u sun t em vrednici de o 
soar tă mai bună . 
Trebuie să în t r e oda tă p e n t r u to tdea­
una , în adâncu l conşti inţei neamulu i nos t ru 
credin ţa , că vrăjmaşul n u t e slăbeşte p â n ă 
ce n u te faci t e m u t . 
Şi noi n ' a v e m n u m a i vrerea , ci avem 
şi pu t i n ţ a de a respinge asemenea a tacur i 
mişeleşti . 
I a r fiindcă vrăjmaşul în veci j indui to r 
după mun ţ i i noştr i a t a c ă fiinţa noas t r ă na ­
ţ ională în ce ta t ea cea mai t a r e , în bise­
rică, prelaţ i lor noşt r i le revine iarăş i cin­
s tea de a merge în frunte, i a r n o u ă bucu­
r ia de a-i pu t ea u r m a spre a ne apă ra na­
ţ iona l i t a tea de aces t nou vandal ism „pa­
tr iot ic ". 
înc rezu ţ i în pu te r i ca şi în sfinţenia 
cauzei care ne ch iamă la luptă , să a ş t ep t ăm 
în linişte desfăşurarea evenimentelor p â n ă 
va veni r â n d u l cuvân tu lu i greu al poporu­
lui nos t ru . 
„Până acum n'am fost români, de aici 
încolo vrem să fiml* 
Vorbele aces tea sun t a t â t de t r i s te , 
a t â t de adânc i şi vin aşa de departe, î ncâ t 
n u poţi să desluşeşt i dacă e u n s t r igăt ele 
răsboi ori u n oftat de moar t e . 
Şi dacă ele n ' a u înţe les şi pu te re pen­
t r u noi, a tunc i simbolul vredniciei poporu­
lui nos t ru , n u poate fi al tul decâ t s i lueta 
usca tă a că lugărulu i b u n de ş t reang dela 
Orade. 
Să aş teptăm. . . . 
pită cu vin, fu învălită cu linţoliul străveziu eu 
care termină fie mai curând sau mai târziu, 
toate vestmintele pământeşti, iar trupul neînsu­
fleţit şi dat putrejunii fu închis cu coperişul de 
coloare argintie — simbolul nevinovăţiei. După 
clipele grele şi sfâşietoare ale coborârii în mor­
mânt, ne întoarserăm cu toţii să gustăm din 
pomana, care pentru domni, ca să zicem aşa, 
fu pregătită la unchiul meu, George Liteanul, 
preşedinte de tribunal în retragere, ee dispunea 
de frumoasă avere. Timpul se scurse de fapt 
foarte repede, deoarece îngroparea din cauza 
unor oaspeţi iubiţi, cari nu sosiseră încă, fu 
amânată cu câteva ore. Când ne aşezarăm în 
fine la masă, erau aproape orele şapte seara. 
Camera unchiului meu îmi făcu, ca totdeauna 
excelentă impresie; în ea se oglindea, sincer, 
tot sufletul senin al acestui om vesel, cum am 
întâlnit puţini, cutreerând prin valea plângerii, 
cum numeşte scriptura, vieaţa pământească. Pa­
siunea lui admirabilă pentru vânătoare, o trăda 
cât de colo o panoplie strălucitoare pe perete, 
cu toate cele de l ipsă; apoi paseri de tot so­
iul puşcate şi umplute cu paie, care se înşirau 
ţanţoşe de par'că ar fi vrut să sboare, pe dula­
puri; veveriţe şi vidre în fel şi fel de poziţii, 
luând loc unele lângă altele şi în fine un câae 
vânătoresc, o vijlă urechiată, de toată frumseţea, 
ce se gudura linguşitoare la picioarele lui, în­
fundate în o păreche de cisme respectabile de 
iuft. Câteva gutui pârguite. răspândeau o aromă 
îmbătătoare. La masă s'au servit mâncări alese, 
un fel de specialităţi de ale unchiului: ştiucă 
cu maioneră, pui fript cu sauce picant, trufen-
dale înăbuşite, iepure k la caciatoria şi prăji­
turi umplute cu carne. N'a lipsit se'nţelege nici 
vinul, acel vin pentru care s'aduna în seri lungi 
de iarnă la vatra lui Liceanul, mulţi vânători 
pătimaşi sgrebuliţi de frig ca nişte potârnichi 
scăldate în apă rece. Dar cu toate că mâncările 
erau prea excelente, totuş nu-i trecu nimănui 
prin cap să mânânce, să consume, cum aş zice, 
cu toată pofta inimii. Cine ar fi fost în stare 
Vinul în fine începu să mai deslege limbile şi 
gurile încuiate. Unchiul meu, prinse mai întâi 
de toate firul poveştilor. La început, ce-i drept, 
toate purtau imprimate sigilul oficios al gravi­
tăţii şi seriosităţii, apoi cu creşterea numărului 
paharelor ele se schimbară pe neobservate în 
istorisiri hazlii de vânătoare şi'n fine, se pur­
cese, cu intrarea unei nuoi şi prea puternici 
baterii, la glume... Ploaia, ce începuse să cadă 
eătră seară, lovia ritmic cu stropi mărunţi ca 
nişte boabe de mărgăritare, geamurile, iar apa 
se prelingea, cântând monoton şi trist, pe sticlă 
în jos. De-afară se auzia uşor gemetul înfundat 
al unei streşini de tinichea, pe care cădeau şi­
roaiele de apă de pe coperiş, ce se scurgea apoi 
în vase mari de lemn... 
Dela un timp cocoanele ne părăsiră, retră-
gându-se ele'n de ele şi rămânând astfel nu­
mai noi câţiva bărbaţi şi tineri, la cari abia le 
înflorise mustaţa pe sub nas, ne simţirăm par'că 
ceva mai la libertate, mai la larg. Unchiul meu, 
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I N T E R N E 
„Slovensky Tizdennik" despre reforma 
electorală. Radicalii partidului slovac şi-au expri­
mat în diferite rânduri neîncredere despre felul 
cum are să fie rezolvată chestiunea reformei elec­
torale. Ei au arătat că dacă această reformă se va 
realiza, aşa cum sa plănueşte de cătră partizanii 
supremaţiei, prin aceasta naţionalităţile nu numai 
că nu vor câştiga nimic, ci dimpotrivă vor pierda 
din teren. 
„Slovensky Tizdennik", ziarul grupului Hodzsa 
Milan, nu poate aproba nici acel vot universal, 
ce-1 vor justhiştii şi social-democraţii, ci dimpo­
trivă îl găseşte mai defavorabil pentru naţionali­
tăţi , decât chiar actuala lege electorală. 
Iată ce scrie numitul ziar slovac în această 
chestie în unul din numerile sale din urmă: 
Căci în adevăr ce va fi cu Ungaria dacă se 
va realiza odată reforma votului universal ? De 
bună seamă nu voim să amintim de acea reformă 
pentru care luptă justhiştii şi socialiştii maghiari, 
căci aceştia numai celor ce cunosc scris-cetitul vor 
să le dea drept de vot, iar la împărţirea cercurilor 
electorale, vor să le răpească, nemaghiarilor, ceeace 
pe drept le-ar da reforma. Noi na putem înţelege 
decât un aatfel de vot universal, cure ar fi pentru 
toţi agricultorii şi industriaşii fără a se ţinea seamă 
de avere şi naţionali tate. Dacă s'ar realiza reforma 
electorală justhistă-sociaiistă, atunci din 1.200,000 
mici agricultori 330.000 ar ti despoiaţi de dreptul 
de vot. 
Din aceste motive am fost şi suntem contra 
reformei electorale pe care o vor justhiştii şi so­
cialişti. In Viena se muncesc să găsească o soluţie 
prin caro v>ă limpezească situaţia creată prin că 
derea lui Khuen. E un singur drum de eşius din 
această încurcătură. Se adevereşte însă din nou de 
data aceasta că în Ungaria nu 88 poate face poli­
tică cu un neam care e format numai din mag­
naţi, slujbaşi şi j idani. Trebuie votul universal; nu 
însă acel justhist-socialist, care e în primul rând 
pentru muncitorime şi burghezie ci adevăratul 
vot universal, care dă dreptul de vot şi micilor 
agricultori şi întregei clase productive. 
Comentând cele scrise de „Slovenski Tizde-
nik". „Népszava" scrie că ziarul lui Milan Hodja 
încă nu cunoaşte programul social-democrat, care 
pretinde drept de vot tuturor cetăţenilor cari au 
împlinit etatea cerută fără să amintească de cenz 
intelectual. 
Taxează ziarul şi politica grupului, ca fiind 
da rea credinţă întru cât toţi slovacii sunt pen­
tru votul universal aşa cum îl vor social-demo­
craţii. 
* 
O deelaraţle a lu i l u l i u J u s t h . Jas th , şeful 
partidului 48-iştilor independişti a declarat urmă­
toarele asupra situaţiei politice: Aşteprăm cu cea 
mai mare linişte desfăşurarea evenimentelor. Re-
G. Litcanul, şedea călare pe un scaun vechi cu 
coatele răzirnate pe spetează, sfredelindu-ne pe 
rând pe fiecare cu ochii săi ageri. Era, un om 
de vre-o 50 de ani şi mai bine, cu două mu­
stăţi straşnice făcute după moda ungurească, 
foarte bine conservat, cu faţa, roşie şi plină, ca 
două rodii coapte şi cu manile grase şi moi ca 
o pereche de permite de catifea. Dupăce trase 
odată cu dreapta de mustaţa dreaptă şi odată 
cu stânga de mustaţa stângă, şi tuşi de vre-o 
câtevaori ca să-şi facă glasul, ne povesti printre 
mustăţi, următoarele: 
— Mă băieţi, zice el, începând cu moartea, 
iată vă spun eu, să nu se joace omul niciodată! 
Şi aşa măăăi vine ea şi nechemată, de ce s'o 
cauţi tu anume, cu lumânarea? Uite, îmi trece 
prin cap o întâmplare curioasă din vieaţa mea. 
Acum sunt bătrân şi voi sunteţi destul de 
copţi, ca să vă spun şi lucruri de astea, mai 
picante... 
Lucruri picante, era terminul predilect al 
unchiului, sub care înţelegea el totdeauna: 
iubirea. 
— Să vedeţi! Era, tocmai pe când mă 
aflam la studiu, la drepturi, la universitatea din 
Berlin. Ce mai vremuri, crailor! Ştiţi, cum se 
mai studia neică-neică, nu ca azi. Umblau oa­
menii forfota, să soarbă ştiinţa ca dintr'o cupă 
de aur... nu ca azi. Las ' că ştiu eu. Ce credeţi 
voi mă! Ce mai vremuri, pot să zic, halal să le 
fie... Locuiam pe Berlinerstrasse, la etajul prim, 
într'o casă strajnică. Tata era om cu stare şi 
zolvirea chestiunei personale a crizei, putem spune, 
ne e indiferentă. 
Noi nu dnc?m şi nu vom duce niciodată 
lupta pe temă personală. Dar in momentul când 
noul prim-ministru ni se va înfăţişa vom întreba 
ce e cu votul universal, egal şi secret. Dacă răs­
punsul va fi cel dorit, acel ce s« împacă cu ţ inuta 
noastră de până acum, ne-am ajuns scopul. Dacă 
însă răspunsul nu ne va satisface, vom continua 
lupta cu vechile mijloace. 
* 
Maghiarii contra arhiepiscopului dr. Nagel 
din Yieiîa. Arhiepiscopul dr. Nagel din Viena a 
fost zilele acestea în audienţă la M. Sa împăratul 
în afacerea congreaului eucharistic, care se va ţinea 
la toamnă. în luna septemvrie în Viena. Audienţa 
a durat peste o oră şi cercurile politice din Buda­
pesta a început să fie neliniştite, căci ziarele ma­
ghiare au început să strige în gura mare. că arhie­
piscopul şi-a cerut însuş audienţa, ca să poată in­
triga contra unei eventuale numiri a lui Lukács. 
Z'arelo maghiare publică din cercurile competente 
maghiare că dr. Nagel s'ar fi dus în audienţă la 
M. Sa încredinţat de alţii, pentru ca să con­
vingă pe M. Sa despre pericolul, de care este a-
meniiiţat paragraful 43 din proiectele militare, prin 
r-zoluţiunea partidului muncii. Arhiepiscopul dr. 
Nagel ar fi atras atenţiunea M. Sale împăratul, că 
o denumire a lui Lukács ar face sânge foarte rău 
între catolici, deoarece acesta prin căsătoria lui de 
a două oară a vătămat sentimentele religioase ale 
catolicilor. 
* 
Deci*»raţiunile unui pol i t ic ian mnghiar 
l iespre c r iză . Corespondentul din Budapesta al 
ziarului „Grazer Tagespost" a avut un interview 
cu un înalt politician maghiar, despre care se zice 
că ar avea legături mai întinse cu factorii compe­
tenţi din Viena. 
Politicianul între altele a declarat, că Khuen 
însuş şi-a cauzat căderea şi astfel o nouă denu­
mire a lui e cu totul escliisă. la tă ce zice: 
„Ce vor aduce zilele următoare, eu de sine 
înţeles nu pot să ştiu. Deocamdată împăratul n'a 
luat nici o hotărîre pozitivă. Ca sigur însă este 
faptul negativ, că o nouă denumire a cabinetului 
Khuen pare cu totul eschisă. 
Toţi factorii competenţi conglăsuesc în pă­
rerea, că contele Khuen a comis o greşaiă foarte 
gravă, când s'a învoit, încrezându-se în Amhaîsy 
şi Tisza, la o rezoluţiune, pentru care n'a avut în­
credinţare; dupăce monarhul 1-a împuternicit ca 
eventual să facă numai o declaraţie personala în 
benzul textului, de altcum clar, al paragrafului 43 
din proiectele militare." 
* 
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n u se s cumpea la d 'a lde d 'as tea : fusese şi el 
pe v r e m u r i în l u m e . E i b ine . F i r e a omului , n u 
se s ch imbă niciodată: e r a m tot a şa cum m ă v e ­
deţi voi şi azi pe mine : g l u m e ţ şi pace ! C u m 
l u a m par t e r e g u l a t la cursur i , ob i şnu iam să ci­
tesc zi de zi diferitele a n u n ţ u r i a t â rna t e pe t a b ­
lele neg re d in coridoarele univers i tă ţ i i . Mai vezi 
una , m a i vezi al ta . 
Iată în t r 'o zi, ce să văd. O damă , o s tu ­
den tă cau tă conversa ţ ie în l imba g e r m a n ă , în 
s ch imb pen t ru l imba rusească. . . Ce m i - a m zis 
eu? Ha id s 'o cerc şi pe asta. . . căci îmi ştiţi voi 
s lăbic iunea m e a pen t ru l i t e ra tura rusească , p e n ­
t ru povest i r i le lui T u r g h e n i e v . D a r dacă n u - m i 
va pă rea rău , la u r m a urmelor! îm i în semnez 
repede ad re sa exact, m e r g acasă, îmi p u n ha i ­
nele de salon cusute d u p ă modă , îngr i jesc b u ­
toniera m a i cu gus t ca de a l t ăda tă , t r a g o pe ­
reche de m ă n u ş i inexcepţ ionabi le de piele şi 
n iş te ghete de lac, apoi iau t r amva iu l electric 
şi d u p ă u n sfert de oră urc ne răbdă to r ca o 
m a ş i n ă , scări le unui domiciliu din W i n d s c h e i d ­
s t rasse . V ă măr tu r i se sc s incer , că deşi n u m ă 
emoţionez eu p r ea repede , to tuş pe când su i am 
scări le , mi - se bă tea in ima în tocmai ca la u n 
condamna t , ca la o b ia tă pase re p r in să în laţ. 
A p ă s a i bu tonu l soneriei electrice şi dupăce p r e ­
zenta i unu i servi tor biletul m e u de vizită, fui 
pr imi t în salon. Când păş i p ragu l , văzui o t â ­
n ă r ă damă , cu 'n voal s t răvez iu adus pes te pă r 
şi peste faţă, îmbrăca t ă foarte dis t ins şezând 
într 'o ţ inu tă p i torească pe o o tomană , şi ci t ind 
„Reichspost" despre partidul iui Iusth. 
Ziarul „Reichspost" în numărul de duminecă scrie, 
că contele Tisza cu ocaziunea andieriţt-i sale ar fi 
propus M. Sale împăratului rezolvirea definitivă a 
reformei miiitare pe lângă abandonarea totala a 
dreptului democratic. Tisza prin propunerea acea­
sta a voit să zădărnicească planul partidului iu-
sthist, care ar dori să ajungă la dreptul electoral 
prin un provizoriu militar. Această trăsătură de 
şah a conducătorului oligarhiei maghiare — după 
cum esti; „Reichspost" informat din locul cel mai 
competent din Budapesta — a fost un lucru za­
darnic, deoarece pentru iusthişti provizoriul nu este 
o dogmă, ci din contră ei sunt gata de a propune 
rezolvirea definitivă a reformei militare numai ca 
să poată ajunge la dreptul electorul cerut de ei. 
Despre criză. „Neue 'Freie Presse" e de pă­
rerea că în chestia crizei guvernului ungar coroana 
va aduce hotărîre numai după 23 martie adecă 
după vizita împăratului german. Atunci se va ho­
tărî dacă contele Khuen-Héderváry va fi însărcinat 
din nou cu formarea guvernului sau că Ladislau 
Lukács va fi însărcinat cu aceasta. In tot cazai 
noul prim-ministru va avea să răspundă la trei 
datorii capitale; să îndepărteze opoziţia, să asigure 
soarta reformelor militare şi să facă declaraţrani 
concrete despre ideea fundamentală a reformelor 
electorale. 
După cum e informat, „Frankfurter Zeitung" 
ni vor învinge cu uşurinţă toate acele piedici cari 
stau îu drumul aplanării crizei. M. Sa e aplicat să 
prevadă reformele militare, adecă capitolul referitor 
la rezerva supletorie. cu un adaus, care din punct 
de vedere al naţiunei valorează mai mult decât 
ori ce hotărîre a ţării şi prin care va contribui 
mult la rezolvirea lor. 
* 
M. Sa împăratul despre criză. Ziarul 
„Neues Wiener Tagblatt" publică o declaraţia 
care ar fi făcut-o M. Sa împăratul unui politician, 
care a fost în zilele trecute în audienţă. Declara­
ţia ar fi următoarea: 
— Criza trebue aplanată pe cale pacinicä. 
Eu cred, că dificultăţile ivite în urma rezoluţi™ 
luate de partidul muncii se vor putea delăiura. 
Criza a fost localizată în această chestie şi nu 
este nici o cauză, ca să fie şi mai mult în­
greunată. 
Mai bine mi-ar plăcea, dacă criza s'ar putea 
rezolva tot cu persoana lui Khu&n. 
Ştiindu-se că cercurile politice din Budapesta 
sunt de părere că cabinetul lui Khuen să fie din 
nou numit şi M. Sa împăratul până acum nu s'a 
exprimat nici într 'un fel cu privire la rezolvirea 
crizei, credem, că aceasta declaraţie îşi are ori­
ginea din Budapesta. 
o carte . N u m i - a d u c b ine amin t e ce carte,atâta 
şt iu numa i , că e ra u n r o m a n franţuzesc... Bra­
ţele ei albe şi gâ tu l că rnos , ieşeau dintr 'o spuma 
de dan te le ca omătu l , iar pâ ru l îl purta prins 
c'o r u b a n ă roza deasup ra frunţii, umbrind uşor 
ca un nour s t răveziu t âmple l e şi faţa. Avea 
ochii negr i i şi vii, d e - u n n e g r u voalat , diafan, 
care îi î m p r u m u t ă feţii o expres ie străină; na­
sul mic , buzele b ine desvol ta te şi totdeauna 
pu ţ in în t redesch ise , bă rb ia p l ină şi rotunzită, 
eu un cuvân t avea o figură neregula tă şi se­
ducă toare , însă to tdeoda tă p l ină de gentileţe şi 
de pu ţ in t ică r ău ta t e . Obraji i aceia rotunji, erau 
astfel întocmiţ i , de pa recă fiece trăsătură cât de 
fină, ar fi avu t î n s e m n ă t a t e a ei specială şi ca­
racter is t ică si fleeo l inie, ar fi avu t signifieatul 
sub caro se a scund to t a t â t ea secrete, greu de 
descoperi t . 
C u m m ă observă , se ridică sprintenă, îmi 
în t inse m â n a pr ie teneş te , ca şi când ne-am ii 
cunoscut deja de mul t t imp , m â n a aceia albă, 
pe care o s t rânse i cu m u l t ă delicateţă şi ga­
lanterie. . . aşa cum ş t iam n u m a i eul începui, din 
pol i te ţă so 'n ţe lege, pe f ranţuzeş te , deşi la în­
t âmp la r e , î n t â i şi ma i întâi , cerui obişnuitele 
scuze pen t ru înd răsnea la mea, dealtfel justifi­
ca tă şi apoi Intra i direct în materia pe cire 
a v e a m in ten ţ ia s'o t r a c t ăm şi care era să fie 
scopul vizitei me le . Vorbea o franţuzească, ce-i 
drept , uneor i greş i tă , da r cu un accent şi un 
farmec ex t raord inar . 
— Ei , zic eu în t r 'un rând în limba ger-
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Situaţia aromânilor în faţa alegerilor 
In număru l de ieri am schi ţa t în linii 
mari situaţia diferitelor g rupur i în ac tua la 
campanie electorală. 
In faţa alegătorilor se prezintă de o 
parte comitetul „Uniune şi P rogres" cu u n 
program politic bine definit, cu u n frumos 
capital politic câşt igat în t re i ani de gu­
vernare în cele mai serioase împreju­
rări reprez in tând ideia de ordine, de 
autori tate, de s iguran ţă politică, iar de 
cealaltă pa r t e se află o sumă de nemul ţu ­
miri, de varii origini cu pre tenţ i i d ispara te 
şi cu intenţ i i în cea mai mare par te ostile 
conservării Imperiului . 
In a semenea împrejurăr i , ţ inând seamă 
şi de faptul că par t idul j u n e t u r c este stă­
pân pe întregtd apa ra t guve rnamen ta l şi 
politic victoria, a c tua lu lu i ' regim este în 
afară de orice discuţ ie . Aceasta se şi con­
firmă prin ul t imele ştiri care ne a r a t ă că 
„blocul înţelegeri i l ibera le" începe să se 
spargă. In u l t imul m o m e n t diferite ele­
mente muzu lmáné ca şi uni i polit ieiani 
bulgari şi greci, care făceau par te din el, 
au început să t ra teze cu comitetul „Uniune 
şi P rogres" , spre a-şi as igura câ te un 
mandat . 
î n t r e b a r e a e s t e : Cum se prezintă 
fraţii noştr i a români faţă de aceste ale­
geri ? 
Spre a r ă spunde la aceas tă în t rebare 
este nevoie de câ teva lămur i r i a supra si­
tuaţiei politice genera le a aromânilor . 
Mai în tâ i es te de lămur i t , că aromâ­
nii, despre cari se poate vorbi ca păr taş i 
la o ac ţ iune electorală naţ ional is tă , n u 
sunt decât o pa r te a poporului a român din 
Macedonia şi a n u m e aceia, cari au îmbră­
ţişat cul tura naţ ională , cul t ivându-se în 
şcoli române. 
Cealaltă pa r t e , aşa numiţ i i „greco-
mani , rămaşi par t izani ai cul tur i i greceşt i , 
consti tue o cl ientelă grecească, care ce e 
drept se reduce din ce în ce, da r care 
astăzi to tuş este încă în n u m ă r destul de 
însemna t . 
Românii naţ ional iş t i astfel micşoraţ i 
numer iceş te se află în t r 'o s i tuaţ ie de xcepţ ie 
cu desăvârşire nefavorabilă, faţă de cele­
lalte naţ ional i tă ţ i . 
Această s i tuaţ ie de excepţie provine 
din faptul, că ei, singuri, d in t re e lementele 
cari pre t ind a avea o viaţă sufletească na ­
ţ ională s u n t lipsiţi de o organizaţie reli­
gioasa. 
i a r în Turcia , mai m u l t ca în orice 
s ta t poliglot, în care na ţ iona l i t a tea s'a con­
fundat cu forma confesională, este absolut 
exclusă, posibi l i tatea une i organizări naţ io­
nale altfel decâ t în formă confesională. 
Cititorii noştr i din Ungaria , ţ a r ă care 
în pr ivinţa stărilor na ţ iona le prezintă cele 
mai izbitoare asemănăr i cu Turcia , vor fi 
în măsu ră , c redem, să în ţe leagă uşor infe­
r ior i ta tea ce decurge pen t ru aromâni din 
aceas tă s i tua ţ ie . Din cauza acestei împre­
ju r ă r i aromâni i n u pot const i tu i jur id iceş te 
o u n i t a t e const i tut ivă în imperiu, ei n u au 
u n conducă tor recunoscut , care să îndru-
meze politica lor. E lementu l a român se pre­
zintă faţă de bulgari şi de greci ca un 
conglomerat format d int r 'o mul ţ ime de uni­
tă ţ i — aces tea sun t diferitele comune — 
care procedează fiecare de capul ei, aşa 
cum o luminează D-zeu. 
Aceasta este s i tua ţ ia legală a aromâni­
lor. De fapt însă ei n u au fost cu desă­
vârşire lipsiţi de u n început de organizare. 
Această organizare dir iguitoare au gă­
sit-o p â n ă n u de mu l t aromânii în siste­
mul de conducere si de adminis t ra re a 
scalelor lor. 
Şcoalele românilor macedoneni sun t 
în temeia te prin a jutoare băneş t i servite de 
s ta tu l român. 
In f runtea acestor scoale se afla, până 
acum doi ani, un inspector, n u m i t cu asen­
t imen tu l t ac i t şi uneor i formal al guvernu­
lui t u rc , de s ta tu l român . învăţă tor i i , pro­
fesorii, ca şi organele de control şi de su-
praveghiere a şcoalelor e rau puse sub di­
r ec t a sa au tor i t a te . Pe lângă aceste a t r i -
bu ţ iun i şcolare acest inspector, prin forţa 
lucrurilor, îndepl inea şi pe acelea de organ 
dir igent al aromânilor în ce priveşte ne ­
voile politice. De fapt au to r i t a t ea aces tu i 
organ era platonică, n u e ra în tă r i t ă pr in nici 
o m ă s u r ă legală, valabilă faţă cu diferitele 
au tor i tă ţ i ale imperiului . Comunită ţ i le aro­
m â n e pu t eau să ascul te sau să n u ascul te 
de el, da r de fapt, el avea o în râur i re . In 
împre jurăr i ca cele de azi, dela el pu tea 
porni o ini ţ ia t ivă de î nd rumare a elemen­
tu lu i român, pu t ea da a n u m i t e ins t rucţ i i , 
pu tea stabili anumi t e cand ida tu r i cu mul te 
şanse de a fi a scu l ta t de popor. 
Motive de ordin pur adminis t ra t iv a u 
făcut ca guvernul român să supr ime aces t 
organ. 
Subvenţ iuni le ce se servesc astăzi 
şcoalelor se dis t r ibue pr in consulatele ro­
m â n e din Salonic, Monast ir şi Ianina . Ia r 
sapraveghierea activităţ i i şcolare se face 
prin revizori, cari s t au în con tac t cu ace­
ste consulate . F ă r ă a d iscuta rezul ta te le 
adminis t ra t ive de unii con tes ta te ale ace­
stei măsur i ceeace n u se poate t ăgădu i 
este că pr in supr imarea inspectora tu lu i , s 'a 
lipsit e lementu l român naţ ional is t de u n 
organ dir igent cent ra l şi 1-a lăsat fără o 
conducere centra lă , în ac ţ iunea lui po­
litică. 
Astfel, că ac tua lmen te românii naţ io­
nalişt i din Macedonia, n u au dela cine să 
aş tepte o î nd rumare în ac tua la campanie 
electorală. 
P e când bulgari i , grecii, sârbii etc . îşi 
au în şefii bisericelor respective, conducă­
tori şi îndrumător i fireşti, români i s inguri 
sun t cu desăvârşire dezorganizaţi . 
O soluţie par ţ ia lă a aces tui nea juns 
s 'ar găsi în în temeie rea u n u i par t id naţ io­
nal în frunte cu u n comitet în felul par t i ­
dului nost ru . Din nenorocire în Macedonia 
n u avem destule e lemente in te lec tuale in­
dependen te , care să se poată pune în servi­
ciul une i a semener idei. Cele care există 
sun t în major i ta tea lor legate de budge tu l 
şcolar care ţ ă r m u r e ş t e mu l t ac t iv i ta tea lor. 
mană ca să schimb vorba, dar cum merge cu 
nemţeasca ? 
— Foarte slab, domnule, fu răspunsul ei 
tot în franţuzeşte. 
— Nu vorbiţi de Ioc? observai eu. 
— Prea puţin, zău prea puţin, spuse ea, 
adumbrind cuvintele cu'n râs argintiu de clo­
pot dintr'o mănăstire depărtată, — sunt aici la 
Berlin numai de vr'o două săptămâni. Am fost 
până acum la Geneva! 
— Cu atâta mai bine; sper să facem pro­
grese frumoase... Va fi meritul meu... da, numai 
al meu! 
— D-voastră ştiţi ruseşte? 
— Aş, nu d-şoară,.. o iotă! 
— Şi vreţi serios să 'nvăţaţi? — Aici mă 
oprii o clipă şi mă gândii, că oare de ce-o fi 
accentuat cuvântul: serios? 
Când voi şti limba ce-o vorbiţi d-voastră 
d-şoară, sunt sigur, că va fi cea mai dulce din 
lume... 
D-şoara Roza Ch. mă privi deodată între­
bător. Ochii ei negri îi sehinteiau mustrători, 
ca două flăcări pâlpâitoare. 
— Presupun, că sunteţi german... nu-i aşa? 
— Vedeţi... vreau să fiu sincer. Nu dşoară 
Dar posed limba germană ca şi pe a mea. 
— In cazul acesta o să ne convingem... 
De unde sunteţi? 
— Dela Bucureşti din capitala Româ­
niei. . . . 
— Am auzit muit de România; am avut 
chiar ocazia să cunosc câţiva compatrioţi de-ai 
dv.-stră, cari nu mi-au făcut însă cea mai bună 
impresie. Nu sunteţi serioşi... 
— Aveţi şi n'aveţi dreptate — fu răspun­
sul meu. 
Cine poate judeca după câteva persoane 
un popor întreg? 
— Ei bine, eu sunt din Crimea, de lângă 
Sevastopoli. Aţi fost vreodată acolo, sau în ge­
neral în Rusia? 
— Nu, dar într'adevăr ţin foarte mult, să 
văd Crimea: această Italie a Europei nordice. 
Poate că poesia ei, îmi va rămânea în cartea 
amintirii, scrisă pe cea mai frumoasă pagină, a 
vieţii mele!... 
— Vă plac, cum văd, foarte mult compli­
mentele. 
— Da şi nu. Depinde în tot cazul de loc 
si timp. Dar... 
— Dar? 
— Ce încântător vorbiţi! De-aş şti ru­
seşte, cred, câ tot cuvântul, care Taţi spune 
d-şoară, ar fi ca o bucată întreagă de mu­
zică 
— Ei bine, domnule, în fine... Vom vedea 
Promiteţi mult. Ţineţi prea puţine! Proxima 
lecţie o s'o avem mercuri, dela orele 8—10 
seara. O oră pentru nemţeşte, alta pentru ru­
seşte. Sunteţi mulţumit? 
— De sigur! 
- - L a revedere prin urmare!... 
D-şoara Roza Ch. îmi întinse graţios mafia 
parfumată, pe care o sărutai cu foc şi făcând 
obicinuitele complimente şi reverinţe, mă re­
trasei. 
Coborîi scările foarte încântat. Era mai 
mult decât aşteptasem, era o cucerire, era ceva 
ca în poveşti. Inchipuiţi-vă măi băieţ i : un păr 
de abanos adus peste urechi uşor ca la prince-
sele bizantine din bisericile orientale, nişte ochi 
de catifea, adânci ca o apă mare, acoperiţi pe 
jumătate de o păreche de gene lungi şi sclipi­
toare.., de-ai fi crezut, că 'n mreaja lor s'au 
prins două din cele mai frumoase mărgăritare 
din lume, şi o talie, doamne, doamne... ca o 
statue antică..." 
Unchiul, C Liteanul, plescăi odată cu 
limba, cam îi era lui obiceiul, când îi piăcex? 
un lucru peste măsură de mult; îşi aprinse o 
ţigaretă cu cartonu_« de aur şi continuă mai de 
parte. 
— Era o minune, băieţi. Mă urcai în ca­
mera mea, deschisei fereastra şi privii afară în 
infi 2.t, timp îndelungat. Simţiam o plăcere tur­
bată, să şed aşa cu coatele proptite pe ferea­
stră, şi să mă uit în zare. Era o noapte liniş­
tită, o noapte cu milioane şi milioane de stele 
pe cari nu le văzusem strălucind mai frumos 
şi mai viu, niciodată în viaţă. Sufletul îmi pri­
begea departe în intenzitatea cerului înoptat, 
peste care ca un brâu uriaş de spumă, clipocea 
neînţeleasă şi misterioasă calea robilor. Mă 
simţeam atât de fericit, atât de mulţumit şi 
atât de bine, încât aveam o adevărată teamă, 
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De altfel o a semenea a lcătui re este pe cale 
de formaţie, toate împrejurări le îndreap tă 
spre const i tui rea ei da r de prezent n u este 
încă u n fapt împlinit . 
* 
Cu toate aces te nea junsur i însă româ­
nii macedoneni n u a u pe rdu t orice spe­
r an ţ ă p e n t r u ac tua le le alegeri. Foaia lor 
naţ ională dela Salonic aduce ştiri destul 
de optimiste , ma i ales pen t ru vilaetele Sa­
lonic şi Scopia unde aromâni i naţ ional iş t i 
sun t în majori tate faţă de cei grecomani. 
Motivul acestui optimizm este uşor de 
înţeles; el s tă în s impat ia de care se bu­
cură ac ţ iunea românilor naţ ional iş t i în faţa 
comite tului „Uniune şi P rogres" . 
Pe r secu ta ţ i cu înverşunare de autor i ­
tăţile regimului hamidian , care făceau o 
largă par te influenţelor din j u ru l Fana ru lu i , 
aromânii au găsit în juni i - turc i cea mai 
caldă apreciere a loialismulai lor faţă de im­
periu. 
Pe când Abdul Hamid guverna mai 
mul t cu e lemente aziatice care n u aveau 
nici o cunoş t in ţă despre aromâni şi cu fa­
voriţi lipsiţi de scrupule a căror grijă su­
p remă era de a-şi face averi, şi care t r ă i au 
sub nemijlocita influenţă a elicei fanariote, 
junii- turci formaţi la şcoala aspră a vieţii 
de ostaşi şi r ec ru t a ţ i mai ales în pa r t ea 
europeană a imperiului , a u avut numeroase 
ocazii să în tâ lnească pe toa te cărări le po­
porul aromân. 
In aceste rapor tur i ei au avu t ocazie 
să se convingă de politica absolut devota tă 
imperiului pe care românii macedoneni sun t 
ca şi siliţi să o facă. 
Dar înafară de aceas tă a t i tud ine gene­
rală, a aromânilor, juni i tu rc i , a u avu t oca­
zie să aprecieze pe români mai ales ca to­
varăşi de luptă în ac ţ iunea de r e s t u r n a r e 
a t i ranie i . 
Dintre e lementele creş t ine singuri aro­
mâni i au avut încredere în s t eaua juni lor 
tu rc i şi au sprijinit ac ţ iunea lor politică 
împăr tăş indu- i r iscurile cu to t curajul . 
Ia r când regimul j une - tu r c a pus stă­
pânire pe s i tuaţ ie , aromâni i a u avut noro­
cul, că aceia d in t re ei, care s 'au găsit în 
nemijlocita apropiere a comite tului să fie 
ca să nu turbur cumva cu vre-un gând brutal, 
această sublimă poezie a unei nopţi de început 
ele primăvară... La picioarele mele, jos, ca 'n 
tr 'un abiz, râul Spree, îşi ducea în noapte, o-
şiiriie sale de păcură sclipitoare, murmurând, 
gemând, plângând. Şi gândul mi-se întorcea 
din nou la persoana, pe care o văzusem, care 
îmi lăsase in suflet o impresie atât de puter­
nică, pe care simţeam, că sau o iubesc, sau eel 
puţin, că va trebui s'o iubesc odată. închisei 
fereastra, mă desbrăcai şi cercai să adorm. Dar 
nu fui în stare să închid o jumătate de oră 
ochii, se opresc zbuciumul inimei, să alung 
dorul sufletului. Eram căzut pradă unei bucurii 
excesive... plină ele friguri. 
Zilele îrni treceau greu de tot. In fine sosi, 
măi, miercurea cu prima lecţie şi apoi vinerea 
eu a doua şi tot aşa mai departe 1 Peste vre-o 
două săptămâni, începurăm să vizităm împreună 
muzeele, teatrele şi concertele simfonice. Şi tot 
aşa înainte, adăogând cuvânt de cuvânt din ne­
cunoscutele idioame, până ce într'o zi m'am 
trezit, că în loc de limba rusească, începui să 
învăţ încetul cu încetul, o altă limbă, cu mult 
mai dulce, cu mult mai fermecătoare, o limbă 
ce se compune din atât belşug de reticenţe şi 
din atât de puţine cuvinte. Şi limba asta o în-
văţai uimitor de repede, deoarece vraja ei por­
nea din inimă şi o ascundeam în cele mai pro­
funde adâncuri alo sufletului... O iubeam, mă 
băieţi, cu tot focul, cu toată văpaia clocotitoare 
a celor 23 de ani ai mei. Şi eram pe deasupra 
e lemente (ie îna l tă valoare in te lec tua lă şi 
politică astfel că prin serviciile s t ră luci te 
ce le-au adus cauzei l iberale, au contr ibui t 
să sporească şi mai mul t s impat ia lor faţă 
de neamul românesc . 
Astfel au s ta t lucruri le cu senatorul 
român d. N. Baţar ia , cu fostul depu t a t d. 
Filip Mişca, cu f runtaşul politic român 
Andrei Ba lamace , care se bucură de cea 
mai îna l tă consideraţ ie în sferele influente 
ale comitetului „ J u n e - t u r c 1 ' . 
Graţ ie ac ţ iunei unor asemenea perso­
nal i tă ţ i şi a iniţ iat ivei energice a unor t i­
ner i g rupa ţ i în j u r u l organului „Deştepta­
r e a " dela Salonic şi graţ ie simpatiei de 
care cauza română se b u c u r ă în sferele 
juni lor turc i , aromânii , deşi lipsiţi de o or­
ganizare propriu zisă, in t ră , în mul te re­
giuni, destul de bine or ienta ţ i în alegeri şi 
sperăm, că vor obţ inea cel puţ in două 
m a n d a t e . 
De sigur, că, faţă cu asemenea împre­
ju ră r i , dacă ar fi avu t organizaţ ia reli­
gioasă, ce este n e a p ă r a t de lipsă, sau dacă 
s 'ar fi păs t r a t măca r organul de directivă, 
care-1 aveau în inspectorat , r ă m â n e în a-
fară de îndoială, că rezul ta tu l pu t ea fi şi 
ma i s t ră luci t . 
E X T E R N E 
Conflictul francez-spaniol pentru Marocco. 
Se ştie că îndată după aplanarea conflictului între 
Germania şi Franţa s'au iscat unele neînţelegeri 
între Franţa şi Spania pentru posesiunea unor ţă­
rişoare din Marocco, a căror posesie nu era clari­
ficată, nu se ştia că aparţin oare sferei do interes 
francesă sau spaniolă. Pentru clarificarea chestiilor 
acestea sau început —- cu concursul ambasadoru­
lui englez — pertractările diplomatice între guver­
nul spaniol şi ambasadorul francez dela Madrid. 
Pertractările acestea însă nu au dua la nici un re-
sulfcat până acum pentrucă, fieşte care dintre părţi 
a căutat a'şi revindeca sieşi dreptul de posesiune. 
In t impul din urmă Fran ţa a făcut propune­
rea, ca pe principiul posesiunelor actuale să se de­
finească sfera de activitate a Spaniei. Această pro­
punere a fost însă respinsă de Spania fără nici un 
motiv, aşa că nu e eschis. că pertractări le se vor 
sista cât de curând, ba ce e mai mult , nu e es­
chis, ca trupele franceze — care sunt foarte ne-
mulţămite cu purtarea ostilă a oficerilor spanioli, 
—- să atace pe cele spaniole. 
şi gelos, foarte gelos, ştiţi, ca o fiară şi iată, 
mă, vă mărturisesc eu vouă, azi, sincer, că deşi 
o iubiam cu atâta patimă demonică, totuş nu 
i-am spus-o odată, o singură dată nu i-am de­
clarat-o pe faţă, nici chiar în cele mai sfinte 
ceasuri, adunate din poesia clipelor iubirii. Şi 
focul, ştiţi, e periculos când stă ascuns sub 
spuză... Auzisem eu dela mulţi, şi asta îrni in­
trase ca o piatră de moară la suflet, că nici 
când, de-ar fi ori şi ce, să nu-ispui unei femei, 
c'o iubeşti! Şi, doamne, cât ţineam la ea, cum 
mă topeam, cum mă uscam.... Sufeream ca un 
nebun în tăcere, şi eram palid... palid. Şi asta 
era tot numai din geloziei 
Roza! Roza! De câte ori n 'am rostit şi 
n 'am chemat numele ăsta în nopţi nedormite, 
zbuciumate, chinuite. De câte ori inima, săr­
mana inimă, nu mi se strângea dureros, ca a-
tinsă de un junghiu, aşteptând lecţiile cu oca­
zia cărora aveam în fine voie să stau lângă ea, 
în apropierea ei, când îi "puteam strânge cel 
puţin mânuţa delicată ca un fulg de omăt, 
când puteam să privesc netulburat de nimeni 
în adâncul furtunos al ochilor ei de metal... Şi 
într'o bună zi n'am mai fost în stare să tac. . . 
m'am dat biruit, băieţii I-am spus c'o iubesc, 
am căzut în genunchi înaintea ei, i-am sărutat 
setos, mâinile, ochii, buzele... Şi cât erau de 
reci şi ti ' înfiorate... neînţeles de reci, tocmai 
ca ale un; ' moarte... Luai grabnic o hotărâre 
energică, bor,sei repede părinţilor, într'nn mod 
sentimental, făeându-le cunoscut intenţiile mele, 
Geoiircoy, ambasadorul Franţei la Madrid a 
avizat pe guvernul spaniol, că deoarece propune­
rea Spaniei referitoare la recompensa teritorială a 
ei de cătră Franţa nu se poate primi, guvernul său 
a început organizarea protectoratului francez în 
Marocco. După primirea acestui aviz, guvernul spa­
niol a dispus întărirea şi apărarea strategică a po­
sesiunelor sale din Africa. 
Dupăcum ni-se anunţă din Paris, guvernul 
francez va denumi în t impul cel mai apropiat pe 
lonnart fostul guvernator în Algeria de comisar 
general al Franţei în Marocco. lonnart e decis, că 
chiar şi cu puterea armatei va ocupa teritoarele 
ce nu le-a putut câştiga Franţa pe cale diploma­
tică dela Spania. 
Din Tanger se telegrafîază: Francezii fac pre­
gătiri pentru ocuparea Tazei. 
Din Fez ni-se anunţă : Sultanul Muley Hafid 
într 'un atac de neurastenie a voit să abzică şi ei 
părăsească palatul, insă cu greu a succes totuşi a-1 
îndupleca ca să abandoneze gândul abzicerii. 
* 
S t ă r i l e de pe i n s u l a Creta ş i protestai 
P o r ţ i i . Noul guvern revoluţionar din Creta caută 
toate mijloacele ca să poată ajunge sub regele din 
Grecia. In scopul acesta a trimis telegramă oma­
gială regelui George, ca şi când insula Creta s'ar 
ţinea de regatul grecesc şi a reluat toate hotărî-
rile aduse mai nainte în direcţia aceasta, pe cari 
puterile protectoare le-au declarat de nendmi-
sibile. 
Din cauza aceasta să crede că puterile vor 
ocupa din nou insula. Italia, din cauza răsboiului, 
deocamdată, este silită să ia o ţ inută rezervată, 
dar ivirea vaselor de răsboi engleze şi franceze în 
apropierea insulei este considerată ca un presemn 
al unei acţiuni în acest scop. 
In Constantinopol ştirile despre faptele şi in-
tenţiunile noului guvern au cauzat mare nelinişte 
şi se încerca, ca Creta să fie împiedecată cu orice 
preţ, de a trimite deputaţi în parlamentul din 
Atena. Poarta s'a adresat cătră puterile protectoare 
şi a protestat contra dostăinuirii comitetului exe­
cutiv de mai înainte de cătră guvernul revoluţio­
nar. S'a răspândit ştirea prin Constantinopol, că o 
putere protectoare ar fi propus, ca administraţia 
să iie luată din mâna guvernului actual şi să iii 
depusă în mâna unui guvern neutru. Deoarece 
în*ă în adunarea naţională din Creta majoritatea 
face o politică extremă, înfiinţarea unui guvern 
neutru este posibilă numai dacă puterile protec­
toare ar impune însăş ele un guvern format 
din grupa celor moderaţi. 
Din Constantinopol s'a trimis următoarea te­
legramă: 
„Din cercurile competente se află că, chestia 
insulei Creta a ajuns într 'un stadiu critic şi este 
foarte probabil că puterile protectoare îşi vor rea­
liza ameninţarea de a debarca trupe pe insulă. 
Informaţiunea dată de o ambasadă a uneia dintre 
adecă de a pleca cu femeia asta în Rusia şi 
de-a lua-o în căsătorie. Hotărârea mea o întă­
risem chiar cu jurământ şi astfel mă ţineam a-
cuma nu ştiu de ce obligat, fie sub ori şi ce 
condiţii şi împrejurări. Ce-or fi zis oare părinţii, 
la citirea scrisorii nu pot ştii, deoarece, mai târ­
ziu când m'am reîntors acasă bolnav şi rănit 
adânc sufleteşte, sărmanii, au fost foarte dis­
creţi şi niciodată cu un cuvânt nu mi-au pome­
nit de asta! 
Era cătră sfârşitul lunii martie, aproape 
de mucenici. Zilele începură să se îndulcească, 
negurile să se zărească şi o căldură uşoară şi 
parfumată, prinse ca să cadă tot mai des peste 
marea de coperişe sclipitoare ale Berlinului, ln-
vălite atât de des, ca nişte morţi, în giolgiuri 
sure de neguri. 
Şi vedeţi, măi, cum sunt tinerii: fac mai 
multe rele de cât bune, mai multe prostii de 
cât lucruri cuminţi. Aşa şi mie : ce-mi trăzni 
prin cap ? Peste vre-o săptămână, d-şoara Roza 
Ch. îşi serba ziua naşterii. Ce-mi zisei? Haid, 
să-i fac o surprindere, dar ştii colea, strajnică, 
măi băieţi, ceva bizar, ceva cu fantezie... Fie 
blăstămat ceasul în care începui ideia aia neno­
rocită! Ei, ce credeţi ? Nu ghiciţi nici unul ?.... 
Trecând odată pe străzile largi şi frumoase ale 
Berlinului, observai într'o vitrină un admirabil 
craniu de om imitat în ghips. Intru, şi-1 cum­
păr... era foarte ieftin. Zilele trecură repede-
repede. Ca azi era un bal, la care aveam să 
merg împrpună cu d-şoara Roza Ch., iar ca 
Nr. 54—1912. „ R O M Â N U L " 
puteri, că vase de răsboi engleze au trecut pe 
lângă insula Karpathos (spre sud-vest dela insula 
Rhodos) şi că acestora le urmează vase de râsboi 
franceze este verosimilă. 
Alegerea noului director exe­
cutiv la banca „Victoria" 
Azi s'a î n t r u n i t d i rec ţ iunea ins t i tu tu lu i 
de credit şi economii „Victoria", ca să ho­
tărască în chest ia postului de director-exe-
cutiv al ins t i tu tu lu i , deveni t vacan t prin 
abzicerea, din cauză de boală, a fostului di­
rector d. dr. Nicolae Oncu. 
Terminându-se şed in ţ a direcţ iunei , în 
faţa tuturor funcţ ionari lor ins t i tu tu lu i , vice­
preşedintele d i rec ţ iunei P . C. Sa d. Roman 
B. Giorogariu, aduce la cunoş t in ţa tu tu ro r , 
că d. dr. Nicolae Oncu, p r in t r 'o scrisoare 
adresată d i rec ţ iunei ins t i tu tu lu i , având în ve­
dere boala sa înde lunga tă , se re t rage dela 
conducerea ac t ivă a ^ ins t i tu tu lu i „Victoria" 
în fruntea căre ia a s t a t dela înfiinţare — 
şi dupa o m u n c ă de u n sfert de veac, ne 
mai servindu-1 s ănă t a t ea , luându-ş i r ămas 
bun dela toţi factorii i ns t i tu tu lu i mul ţu -
mindu-le p e n t r u sprijinul oferit şi conştien-
ţiozitatea în serviciu, şi-a ce ru t pensio­
narea. 
P . C. Sa d. Roman R. Ciorogariu, a-
nanţă că d i rec ţ iunea ins t i tu tu lu i a lua t la 
cunoştinţă r e t r age rea şi pens ionarea fostului 
director d. dr. Nicolae Oncu, şi după ce re -
levează toa te meri te le neper i toare , câşt igate 
printr'o muncă c ins t i tă şi des in te resa tă des-
voltată dela în temeie rea ins t i tu tu lu i în pri­
mul rînd ca fundator, p r e c u m şi în res t imp 
de un sfert de de veac ca director-execu-
tiv, — aduce la cunoş t in ţ a funcţionarilor, 
că în postul de director-execut iv, deveni t 
vacant, d i rec ţ iunea ins t i tu tu lu i 1-a ales cu 
unanimitate, pe fostul vice-director d. Sava 
Baku, bărbatu l care , n u cu sprijinul oa­
menilor, ci esclusiv prin m u n c a sa c inst i tă 
s'a ridicat la cea mai îna l t ă t r eap tă . 
Corpul funcţionarilor, l uând la cunoş­
t inţă cu durere depă r t a r ea fostului lor şef, 
primeşte cu vie ac l ama ţ iune a legerea de di­
rector executiv a valorosului vice-director, 
d. Sava Baku. 
D. Sava Rateu, î n t r ' o s cu r t ă vorbire şi 
mâne era ziua, în care îşi ţinea ea, onomastica. 
Ce făcui ? Pachetai frumos craniul într'o cutie 
de carton, îi înfundai golul ochilor cu două roze 
roşii, îi băgai în gură un bileţel cu următoa­
rele versuri de Lenau: 
„...Este moartea ce-ţi trimite 
Fără plic scrisoarea as ia" . . . . , 
şi tiva, cu el la poştă pe adresa Rozei Ch 
Bun! Seara la bal, ini-am petrecut-o de minune: 
am fost mai veseli ca totdeauna. Dimineaţa 
ne-am despărţit cu greu. Ah, ştiţi voi măi, ce-s 
dimineţile după baluri ? 
A doua zi, pretextând o indisposiţio pu­
ternică, am înştiinţat-o printr'o telegramă de 
gratulaţie, că n'o pot vizita. A treia zi îmi pier­
dui deja răbdarea. Eram nefericit, nemulţumit... 
ca un Othelo! Alergai la strada Windscheid 
nr. 5 ; parcă văd şi azi casa cu scările ei, cu 
coridoarele întunecoase şi lungi, şi sunai. Pro-
prietăreasa, mă întâmpină cu faţa mai schim­
bată, ca de alte daţi. îmi trecu ca un fulger 
prin suflet. 
— D-şoara e bolnavă domnule! zise ea. 
— Nu pot s'o văd ? 
— D aţi-mi voie să întreb! 
— Vă rog Doamnă ! 
Peste câteva secunde primi un răspuns 
afirmativ. 
Mă mai linişti-i puţin. Intrai repede cu 
inima îngheţată de teamă. Da, pe Roza Ch. o 
aflai în pat... palidă, palidă, cu ochii spăriaţi, 
cu buzele vinete. Ii strâng puternic manile 
amândouă şi le sărut. îmi făcu impresia, că ar 
adânc emoţionat de dist incţ ia ce i-s'a făcut, 
mu l ţumeş t e direcţ iunei p e n t r u alegerea sa, 
funcţionari lor pen t ru dragostea cu care au 
pr imit şti r ei alegerii sale, promi te a fi şi 
pe viitor s incerul sprijinitor al funcţionari­
lor, cari îşi depun toată osteneala pen t ru 
prosper i ta tea ins t i tu ţ iune i naţ ionale , în ser­
viciul căre ia soar tea i-a pus . 
* 
Din p a r t e a noast ră , pe câ t de m u l t 
regre tăm, pe de o par te r e t r agerea valoro­
sului bă rba t , d. dr. Nicolae Oncu, dela con­
ducerea act ivă a „Victoriei", pe de a l tă pa r te 
n u m a i b u c u r a ne p u t e m de alegerea d-lui 
Sava Raicu. 
D. dr. Nicolae Oncu, împreună cu d. 
Sava Raicu dela în temeiarea ins t i tu tu lu i 
^Victoria" în decurs de 25 ani , paralel au 
conlucra t p e n t r u prosperi ta tea acestei in­
s t i tuţ i i naţ ionale-economice. 
D. dr. Nicolae Oncu pe baza meri telor 
obşteşti deja câşt igate prinse conducerea 
ins t i tu tu lu i , iar d. Sava Raicu, începuse 
car iera de funcţ ionar fiind cel d in tâ iu ca­
rele în cărţ i le lui comerciale a făcut în tâ ia 
t r ă s ă t u r ă de condeiu. 
Şi roa ta vremii a sch imhat faţa lucru­
rilor omeneşt i . . . 
Omul viguros de odinioară pierde din 
puter i , iar modestul lui tovarăş nedespăr ţ i t 
dela începu t este p redes t ina t să-1 înlo-
cuească. . . 
Fe l ic i tăm direcţ iunea, că a săvârşi t 
a t â t de n imer i t alegerea. 
II cunoaş tem pe d. Sava Raicu şi sun­
t e m convinşi că d-sa, specialistul ne în t re ­
cu t şi omul in tegru, munc i to ru l neobosit 
care a contr ibui t în măsu ră a t â t de însem­
n a t ă la r id icarea „Victoriei" a lă tur i de d. 
dr. Nicolae Oncu — va conduce , cu acelaş 
succes, paşii acestui pu tern ic aşezământ ro­
mânesc de avant -gardă spre meni rea lui 
adevă ra t ă : r id icarea economică a poporului 
nos t ru din aceste păr ţ i . 
Neamul românesc poate fi recunoscător 
d-lui Oncu pen t ru serviciile aduse în t ru ri­
d icarea aces tui ins t i tu t economic românesc 
la s i tua ţ ia de azi. Pe d. Raicu îl felicităm 
şi-i dorim să poarte s teagul „Victioriei" 
ma i depa r t e ! 
avea friguri. Trupul îi tremura, ca o frunză de 
plop... sărmana! Pipăi pulsul; el era ce-i drept 
mai grăbit ca de obicei, dar totuş regulat. O 
întrebai îngrijat, că ce are, ce-o doare, ce i-s'u 
întâmplat ? 
— Doctorul mi-a spus, că e vorba numai 
dc-o răceală care o să treacă repede. Cu toate 
astea simt însă în piept înţepături puternice şi 
dureroase... — fu răspunsul ei. Astfel, am stat, 
veghind lângă patul ei până noaptea târziu. 
Intr 'un timp ferbinţelile crescând, începu să 
aiureze. Vorbea în limba ei: chema nume pe 
cari nu le auzisem niciodată. Rar, eram în stare 
uneori să prind câte un cuvânt fugar, care-mi 
suna ca o mângăere. Durerea şi compătimirea, 
mă sdrobiseră. După miezul nopţii se simţi mai 
bine şi mă concedie... Dar despre craniu, în­
chipui ţi-vă măi, nimic, n'a zis un singur cu­
vânt. Un singur cuvânt n'auzisem, prin care 
să-mi dea de bănuit, prin care să facă o aluzie 
fie cât de fină. Mă întorsei abătut acasă, şi în­
cepui să mă gândesc pe rând, la toate posibi­
lităţile misterului... 
La început, nu-i luai boala prea serios. A 
doua zi însă, trecui din nou pe la ea. întâlnii 
din întâmplare medicul chiar vizitându-o. lnso-
ţindu-1 până afară în coridor, îl întrebai nerăb­
dător, despre starea d-şoarei Roza Ch. Medicul 
clătină desperat din cap. 
„Nu se mai poate face nimic. Aprinderea 
de plumâni a ajuns deja stadiul ultim. Fiţi prin 
urmare gata la orişice". 
Monarhismul în Italia 
După atentatul dela Borna 
Atenta tu l de joia t r e c u t ă la vieaţa r e ­
gelui Victor E m á n u e l IU al Italiei a pro­
dus cea mai a d â n c ă indignare în toa te 
ţări le civilizate. î n t r ' a d e v ă r : Victor Emá­
nue l III este unu l d int re cei mai simpatici 
domnitori din Europa, iar p e n t r u rega tu l 
său a făcut a t â t bine, încâ t a t e n t a t u l la 
vieaţa lui este un adevăra t sacrilegiu. 
Din toa te colţurile lumii civilizate i-au 
sosit s impat icului rege te legrame de felici­
t a re pen t ru că a scăpat nea t i s clin odiosul 
a t en t a t . Ori care ar fi covingerile politice 
ale acestei lumi cul te , fie ea republ icană, 
socialistă sau revoluţ ionară chiar, ea n u 
poate admite ca vieaţa u n u i cap încoronat , 
să fie s t insă în modul aces ta b ru ta l şi nici 
î n t r ' u n chip. De aceea toa tă lumea a re ­
probat a t en t a tu l dela Roma 
Dar fapta odioasă a t înă ru lu i anarh is t 
Antonio Dalba a s tâ rn i t nu numa i indig­
n a r e a pături lor cul te , ci a avut darul să 
provoace o adevăra tă explozie de simpatie 
pen t ru dinast ie a poporului i tal ian. 
Iubi rea şi venera ţ ia neamulu i i tal ian 
pen t ru regele său şi p e n t r u în t reaga fami­
lie domnitoare s'a manifestat cu o pu te re , 
o s incer i ta te şi cu o adâncime cum ra r s'a 
mai pomeni t în analele istoriei moderne . 
0 su t ă de mii de i tal ieni s 'au a d u n a t în 
faţa Quirinalului şi au ac lamat , î n t r ' u n a-
devăra t delir de bucur ie , familia regală 
care a apă ru t în balcon. Regele a prezin-
t a t poporului pe fiul său micul principe 
Umberto , moşteni torul t ronului , pe care 
mul ţ imea 1-a sa lu ta t cu u n en tuz iasm de 
nedescr is . 
Aceste manifes ta ţ iuni grandioase sun t 
dovada cea mai b u n ă despre s impat ia şi 
încrederea de care se b u c u r ă casa domni­
toare de Savoia în Italia. Chiar deputa ţ i i 
socialişti şi radicali , chiar şi bărbaţ i i poli­
tici cu sen t imente republ icane a u t r ebu i t 
să se închine în faţa acestei măre ţ e mani ­
festaţ iuni a sufletului i ta l ian. Şeful socialist 
Bissolati a felicitat pe rege prin cuvinte 
călduroase pen t rucă a scăpat cu vieaţa şi 
pen t rucă a dovedit curaj şi demni ta te cu 
începui să plâng ca un copil, să mă bat 
cu pumnii, să-mi smulg părul... Mă hotărî! să 
petrec lângă ea fără întrerupere, de-ar fi fost 
să veghiez o viaţă întreagă şi-1 rugai pe doctor 
să vie încă odată către seară. Dar ce credeţi? 
Nu, băieţi, n 'a trebuit mult, doctorul avea mare 
dreptate. Asta era să fie ultima mea noapte 
blăstămată, în care aveam putinţa s'o mai văd 
încă vie! Doamne, cum se schimbase în câteva 
zile. Glasul acela de argint, ce mă pătrunsese 
cu fiori dulci odinioară, se voalase, se topise, 
venind ca dintr'o lume depărtată, necunoscuta 
şi misterioasă. Ochii îşi perdură încetul cu în­
cetul strălucirea, manile se răciră treptat, iar 
pleoapele cu genele lungi ca o grădină de 
floare, deveniră de plumb. Vorbea atât de încet 
încât abia puteam înţelege câteceva şi tot cu­
vântul ei valora acum pentru mine cât un 
pumn d D _,rle... mai mult, era nepreţuit! Ara­
reori îşi potolea aiurarea, şi-şi putea veni pen­
tru o clipă în fire. Dela un timp faţa începu 
să i-se crispeze, prinse să se sperie, ridicân-
du-se de pe perini ca de groaza unei vedenii 
cumplite. îşi întinse braţele înainte, întocmai 
ca şi când ar fi cercat să se apere de ceva, de 
un lucru teribü, de o mână ce-ar vrea s'o ştran­
guleze, iar buzele înfiorate tremurară, se des­
chiseră şi bâlbăiră ea din mormânt: George!... 
George!... 
Aceste erau să fie oare ultimele cuvinte ? 
De sigur! Apoi urmă o linişte petrificată, lini­
ştea aceea adâncă şi tristă, care întră în casă, 
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prilejul a t en ta tu lu i . Roma înt reagă, I talia 
toa tă jubi lează că regele este salvat. Mani-
festaţiunile aces tea sun t adevăra te serbări 
naţionale. 
I tal ia are şi va avea încă mul t t imp 
nevoie de m â n a conducătoare pu te rn ică a 
monarhismului până când îşi va pu tea per­
mite luxul de a slăbi pu te rea acestei forme 
de guvernământ . Neamul i tal ian nici n u 
s'a u n i t complect, s ta tul i tal ian de abia 
este format. Vor mai veni noui lupte na­
ţ ionale, va fi nevoe de un conducător şi 
aces ta va t rebu i să fie regele. Zbuciumări le 
deşar te , mis tu i toare de forţe, ale socialis­
mulu i şi ale republ icanizmului sun t foarte 
dăună toa re pen t ru oricare s ta t şi sun t mai 
cu seamă periculoase p e n t r u u n s ta t tânăr. 
Ele a r pu tea fi fatale şi exis tenţei şi pro­
gresului s ta tu lu i i tal ian. 
Atenta tu l de joia t r e c u t ă a fost u n e-
ven iment politic de cea mai m a r e impor­
t a n ţ ă . El a fost o lovitură pu te rn i că d a t ă 
republ icanismului şi u n fapt foarte favora­
bil ideei monarhice . De aceea pricepem 
cuvintele u n u i b ă r b a t de s ta t i ta l ian care 
a spus că acest a t e n t a t ne isbut i t este un 
eveniment fericit. El consolidează şi mai 
mu l t pu t e rea dinastiei i tal iene. 
Dint re s tatele la t ine italia si România 
i 
s u n t acelea unde monarhismul este ma i 
pu te rn ic , sun t singurele state latine cari n'au 
fost încă republice. F r a n ţ a este p e n t r u a 
t re ia oară republică, Por tugal ia i-a imi ta t 
exemplul a lungând de pe t ron casa de Bra-
ganza, iar Spania a văzut şi ea regimul 
republ ican alui Pavia , Castelar, Ser rano, 
etc. , până când p ronunc iamentu l din Sa-
gunto a r eda t coroana lui Alfonso X I I 
Că" România n ' a fost însă republică 
este uşor de explicat. înconjura tă de s ta te 
monarhice , • până mai eri chiar de două 
s ta te autocra t ice , Rusia şi Turcia , România 
n u s'a p u t u t gândi nic iodată serios la forma 
de guve rnamen t republ ican. Or i en tu l şi 
ma i cu seamă Orientul asiatic n ' a prea 
văzut republice. 
Din potrivă s i tua ţ iunea Italiei este 
mul t ma i favorabilă reuşi tei unei ac ţ iuni 
republ icane. Ea este învecinată , la nord, 
cu două republ ice : F r a n ţ a şi Elveţia, şi a 
mai văzut şi exemplul Spaniei şi cel re­
cent al Portugal ie i . In aceste condi ţ iuni ar 
u r m a ca republ icanismul să fie pu tern ic in 
Italia, mai ales că firea lat inului se potri­
veşte foarte mul t cu principiile repu­
bl icane. 
Dacă totuşi poporul i tal ian ţ ine cu tot 
sufletul la dinast ia sa, dacă i Je ia monar­
hică a învins cu uşu r in ţ ă cu ren tu l repu­
blican, care era ta re mai ales a c u m câteva 
decenii , aceas ta se explică prin t r ecu tu l 
Italiei şi pr in necesi tăţ i le ei prezente . Tre­
cu tu l neamulu i i tal ian este monarhic , pre­
zentul are şi el nevoe de monarhie . 
Neamul i tal ian n u poate u i ta că regii 
Piemontu lu i au fost aceia cari au lup ta t 
pen t ru unitatea naţională şi aceia car i au 
şi real izat-o. Recunoş t in ţa ce n a ţ i u n e a ita­
l iană o datorează casei de Savoia, descen­
denţilor lui Umber tus Alb imanus , va asi­
gura acestora încă mul t t imp dragostea 
acestei na ţ iun i pen t ru aceas tă dinast ie na­
ţ ională şi le va asigura şi t ronul . 
Dar n u numa i t r ecu tu l ci şi viitorul 
justifică precumpeni rea ideei monarhie în 
Italia. Acum când aces t s t a t joacă u n rol 
a t â t de însemna t în concer tul european, 
când are nevoie de o complectă un i t a t e 
şi armonie internă spre a fi pu te rn ic 
în afacerile externe, ar fi o greşală ire­
parabilă, dacă italienii s 'ar a runca în bra­
ţele republ icianismului modern care fărâmă 
forţele naţ ionle şi în bra ţe le socializmului 
care este însăşi negarea flintei naţionale. 
Noi românii sa lu tăm cu bucur ie t r ium­
ful monarh ismulu i i tal ian. El contr ibuie 
mul t la s impatia ce o n u t r i m faţă de I ta­
lia. Toată suflarea românească a condam­
n a t a t en t a tu l cont ra vrednicului rege Victor 
E m á n u e l III şi s'a bucu ra t că acest a ten­
t a t n ' a făcut decât să în tă rească le­
gături le d in t re poporul i ta l ian şi dinast ia 
de Savoia. 
Regii pe cari aceas tă casă domnitoare 
îi va mai da Italiei vor contr ibui , sunfem 
siguri despre aceasta , la înflorirea şi gloria 
t ână ru lu i s ta t neolatin. România îi va privi 
cu simpatie şi va căuta să imiteze exem­
plul glorioşilor regi i talieni. 
Bucureşti, 3 — 1 6 Mart ie . 
M. li. S. 
dimpreună cu moartea, ca un oaspe nou şi 
străin. Răsuflarea îi scăzu treptat, pulsul i-se 
rări, şi peste câteva clipe, ca şi când nu s'ar fi 
întâmplat nimic, se sfârşi totul... totul! 
Când sosi doctorul, comedia era deja 
finită! Par'că încremenisem, par'că-mi pierdu­
sem uzul raţiunii. Aş ii vrut să ţip, să strig, 
să urlu ca un leu, dar nu putui. Apucai tremu­
rând mâna aibă a moartei, ; mişcai, şi prinsei 
frumosul ei cap atât d>3 linişt i t , îi frecai trupul 
fruntea, braţele... dar nimic, nimic. întâi cre­
deam, că e vorba numai de un leşin trecător 
dar peste curând, la consiliul doctorului de a-mi 
păstra firea, trebui să mă conving de con­
trarul... 
Ei bine, aşa a fost băieţi! Chiar aşa 1 Ce-a 
urmat, nu trebuie să vă mai povestesc. E prea 
trist. De ce să răscolim dureri depărtate, când 
cele de-aproape şi-aşa, sunt destul de mari? 
Am îngropat-o şi pace; ca pe un om mort. Ce 
era să facem? Şi-apoi... apoi plecai ca fulgerul 
din Berlin, căci vedeţi voi. Ce era să stau în-
tr 'un oraş, unde ştiam că femeia pe care am 
iubit-o mai mult în vieaţa mea că mâinile şi 
buzelele, pe cari îe sărutasem cu mai midt foc, 
că ochii în care îmi oglindisem mai profund 
toată poezia vieţii mele, se descompuneau, se 
nimiceau, şi putrezeau, poate chiar numai şi 
numai din vina mea...! 
— Ei, dar bine, ce s'a ales cu eraniul? îl 
întrebai eu nerăbdător. 
— Ce eă se a l eagă? In dârveala CU În­
groparea, l-am aflat între lucrurile ei intime 
intr'un dulap. II luai grijelnic cu mine, şi azi 
iată: îl păstrez aici, ca pe-o amintire stranie, 
care îmi vorbeşte când vreau să întreb trecutul 
cu mult mai limpede decât ori şi ce memorii 
sau înseninări! 
George Liteanul, unchiul, se ridică în pi­
cioare drept ea o statue antică, trecu în camera 
de alături ş i peste puţin timp, se întoarse cu un 
.splendid craniu de om, lucrat in ghips. „Iată-i u 
zise ei, aproape cu lacrimile iu ochi. Apoi trase 
de mustăţile lui lungi odată in dreapta şi odată 
în stânga, îşi aprinse ţigareta cu cartonul de 
aur şi ni-1 dădu să-1 examinăm pe rând mai de 
aproape... 
Povestirea lui îmi făcu o impresie curioasă, 
neobicinuită. Ea îmi amintea tocmai de acele 
timpuri, când mi-era şi mie atât de drag de 
varâ-mea Octavia Fîorescu... Ploaia îşi plângea 
înainte cântecul ei profund, monoton, şi trist, 
cu ritmul şi cadenţa unui preludiu chopinian. 
Placele de metal, gemeau sub picături, ca bă­
tu te : pic... pic... paaang! pic... pic...^ paaang! 
Stropii de ploaie veniau, atingeau în treacăt 
geamurile umede şi însăltate de apă, apoi ^ se 
prelungeau pe sticlă în jos, strălucitoare... Când 
loveau uneori mai tare, mi-se părea că sufletul 
Moartei, bate, şi mă chiamă undeva departe în 
imperiul ei necunoscut, de unde nu mai este 
întoarcere.., 
Adunarea generală a societăţii bi­
sericeşti române din Viena 
In mijlocul entusiasmului general \ce ins­
piră convingerea tot mai sigură, că societatea 
bisericească a românilor din Viena se apropie 
de realizarea idealului său, a avut loc a V-a 
adunare generală a acestei societăţi. 
Presidentul, d. general Alexandru Lupu, 
a salutat cu vădită bucurie distinsa asistenţa 
de doamne şi domni, adunată în număr mai 
frumos decât în oricare alt an, şi şi-a expri­
mat mulţumirea sufletească pentru sfânta caua 
a societăţii noastre, a câştigat în şirul luptă­
torilor săi două forţe de valoare deosebit de 
însemnată persoana d-lui colonel Silviu de 
Herbay şi a părintelui protopresbiter Pavel 
Boldea. 
Secretarul d. dr. Miliai A. Popovici a 
cetit raportul general al comitetului pe ard 
expirat, primit cu unanimitate* II publicăm mai 
jos în extras. 
Casierul d. dr. Lasar Popovici, a cetit 
darea sa de seamă despre mişcarea casa 
Dupăce s'a ascultat raportul comisiei de con­
trol, făcut de d. dr. Marius Sturdza, comite­
tului i-s'a votat unanim absolutoriu pe anul de 
gestiune expirat, şi s'a primit proiectul de bud­
get pe anul viitor. 
Cu însufleţire mare a fost ales de mem­
bru onorar excelenţa sa d. ministru al Româ­
niei la Paris Alexandru Em. Lahovary, în 
semn de recunoştinţă pentru meritele deosebite 
ce are pentru înfiinţarea şi consolidarea ace­
stei societăţi bisericeşti. 
Apoi s'a întregit comitetul alegându-se în 
cele două locuri devenite libere d. colonel Sil­
viu de Herbay şi părintele protopresbiter la­
vei Boldea, iar în consiliul de arbitri d-nii 
dr. Adrian Nedelcu şi căp. Iancu. Beci, aern 
comitetul este astfel constituit: prezident i 
general Alexandru Lupu, viceprezident dr. 
Sterie N. Ciur cu secretari: dr. Miliai A. 
Popovici şi profesor C. Nedelcu, casier: dr. 
Lazar Popovici, controlor: dr. C. Mândrilă, 
membrii în comitet: colonel Silviu de Herbay, 
protopresb. Pavel Boldea, inginer Teofil Po­
povici, medic-legist dr. Victor Roşea, arhitect 
Cezar B. Popovici, consilier Baniil Poliţia şi 
funcţ. în min. Nie. Sandulovici. Consiliul de 
revizuire: dr. Ioan Cuparescu, dr. Marks 
Sturdza şi cons. guv. Gh. Torna. Tribunalul 
de arbitri: loc.-col. Grigorie Irailovici, dr. 
Adrian Nedelcu, căp. lancu. Mâne lăsăm si 
urmeze reasumatul raportului prezintat di 
comitet: (c. n.) 
Glume 
In lumea în care sc vorbeşte de rău : 
— Ai ciiit versurile din urmă ale lui Vâ-
leanu ? 
— Ba nu, încă. Astea sunt versuri de câte 
picioare ? 
— Oh! odată ce-s dela el, nu pot fi decU 
de un singur picior. 
* 
Se vorbeşte despre X... eare are mari prettn-
tenţii în arta scrimei. 
— S'a bătut des ? 
— Da. 
— Ah! şi cu cine ? 
— Cu nevasta. 
— „ R o m â n u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
dela gara căilor ferate a statului 
StaatsMhnhof) din V i e n a . 
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Liiere - Arie Ştiinţe 
C Â N T E C 
Dalila, palidă Dalilă 
Cu ochii purtători de jale, 
Ce ţară te-a născut pe tine ? 
Ce blestem mi te-a scos hi cale ? 
Veni-voiu să mai stăm de veghe 
Poate de cea din urmă oară, 
Veni-voiu frânt de jale, crado! 
In tristul tău balcon spre seară! 
Dalilă, palidă Dalilă 
Cu ochii purtători de jale, 
Ce ţară te'a născut pe tine 'i 
Ce blestem mi te-a scos în cale ? 
Cu]>ifton. 
Doina 
De Maria Cioban 
(Urmare) 
II . 
Veac d u p ă veac t r ecu t - au de a tunci c u m 
ai întoarce foile d in t r 'o car te , şi Do ina cu cât 
era mai cunoscu tă , cu a t â t a se făcea mai voi­
nică şi m a i f rumoasă să ducea ves te în l u m e 
de m i n u n a t e l e ei cântece . Mulţi a rdeau de do­
rul ei şi să l u p t a u care de care să o câşt ige de 
soţie da r ea n u voia să şt ie n imic si n u da auz 
la vorbe d e d ragos te , ci a ş t e p t a m e r e u să se 
împl inească cuvân tu l lu i D u m n e z e u . Şi p u t e a 
aştepta , căci v r e m e a cu cât t r ecea cu a t â t a 
o înt iner ia şi o făcea m a i a leasă mai s t ră lu -
cioasă şi ma i sen ină , şi i-se p ă r e a că n u m a i ca 
ieri coborâse din cer pe p ă m â n t , căci ei îi t r e -
ceaujani ca elipele, şi pe cum era v r e m e a aşa 
erau şi cântece le e i : 
Când poporul era cu voie b u n ă şi Doina 
era vese lă şi p l ină de v ia ţă şi de foc, iar când 
vedea ja le şi necaz şi ea p l â n g e a a l ă tu rea de 
cei din j u ru l ei, căci tot sufletul ei era şi la 
bine şi la r ău cu aceia, cărora li-o dăru ise D-zeu 
sfântul. 
Soare le când ră să r i a o afla ţ inând coar­
nele p lugu lu i , pe care când p u n e a cu d e g e t u -
tile, b r a z i ă d u p ă b razdă sporia, şi nici boii nici 
stăpânul 'nu s im ţau nici foame niqj oboseală ci 
ar fi în tors p ă m â n t u l cu o tă ie tură . Şi nici n u 
era soarele de tot sus când ea fugea în calea 
nevestelor cari g r ă b e a u cu mer inde la c â m p şi 
să pr indea cu ele sura tă . Do ina era la secerat , 
ea era la a d u n a t fân şi ori u n d e era ea acolo 
lucru sporia, iar codrii, pădur i l e şi toţi mun ţ i i 
răsunau de cântece aci ma i duioase de f rângea 
inima de ja le aci vesele şi p l ine de d ragos te . 
Doina şoptea fetelor n u m e l e june lu i iubit , 
şi tot ea da r ă spunsu l feciorilor. E a in tâ ln ia 
inimile iubi toare, ea era la ospăţ la botez şi la 
orice sărbătoare . 
Dumineca ea începea h o r a şi când ea e ra 
veselă t resăreau chiar şi bă t r ân i i şi fără ves te 
se furişa în sufletul lor fa rmecul t inere ţc lor — 
şi toate se î n t â m p l a u în tocmai cum a zis D u m ­
nezeu. 
„Doamne, D o a m n e , mu l t n i -a i dat , când 
;ni-ai dat D o i n a ! " — aşa z iceau de mu l t eo r i bă­
trânii l ăcrămând. Toţi o iubiau şi mul ţ i d u ş m a n i 
voiau să o s ch imbe sau să o p r ă p ă d e a s c ă de pe 
faţa pământului . Balaur i d u p ă ba laur i voiau s-o 
înghită, şi femei d u p ă femei să ni-o r ăpească , 
dar nu era şi n u este pu t e re pe sub soare , care 
'să poată nimici aceea, ce D u m n e z e u din cer 
trimite unui popor. 
Veacuri după veacur i au t recut iară, şi se 
rostogoliau pe d rumul lor nesfârş i t în care v r eme 
iarăş s'a făcut bătă l ie şi a c u m D o i n a cum pr inse 
de veste că feciorii s tau şiruri să plece la luptă , 
îndată sosi în mijlocul lor şi a tunc i feţele lor 
se înseninară şi feciorii a căror m a m e iubito şi 
surori p lângeau de grijo, năcaz şi ja le , acei fe­
ciori cu ochii scăldaţi în lacr imi se p r indeau la 
horă şi băteau p ă m â n t u l eu picioarele, ca g r in ­
dina holdele, de gândea i că p leacă la n u n t ă n u 
la moarte. 
Tot astfel e ra şi Ia bă tă l ie , când începea 
Do ina cu ei să cânte r ă s u n a u codrii şi câmpii le 
de fel d e fel de cântece pline de vitejie şi în­
cura jare , de se dusese ves tea acelor soldaţi bravi 
cari ş t iau m u r i cân tând . 
Locul taberei era u n şes încun ju ra t de 
dea lur i cu pădu r i dese, iar pe l â n g ă şes a le rga 
la va le u n râule ţ povest i tor şi g lumeţ , ca u n 
copilaş răsfăţa t . 
P e ţ ă r m u l aces tu i râu le ţ ven ia adeseor i 
Cră iasa poveşti lor , şi ceasur i în t regi s ta cu u n ­
dele lui de vorbă. 
O d a t ă s 'a î n t âmpla t că venise iară Cră ­
iasa şi e ra aşeza tă pe ma l şi s ta p e gândur i , 
când deoda tă s 'auziră n iş te cântece a t â t de 
dulci şi a t â t de f rumoase încât Cră iasa î n m ă r ­
m u r i de m i r a r e — şi i a t ă -măre , că acele cân­
tece deveneau tot ma i duioase şi ma i pl ine de 
dure re , încâ t pă t runse ră i n ima obidită a Cră-
iesei şi ea începu a p lânge , şi p l â n g e a u cu ea 
şi florile şi frunzele copacilor, p l â n g e a u florile 
pe lunci şi paser i le în c rângur i , şi codrii şi p ă ­
duri le şi p l â n g e a u chiar şi u n d e l e r iu le ţu lui — 
şop t ind încet n u m e l e Crăiesei . 
,.Co î n s e m n e a z ă dure rea aceas ta d r a g p o ­
ves t i torul m e u ? " în t rebă Cră iasa de riuleţ . 
Cine cân ta şi cine a î n d e m n a t codrii şi 
pădur i l e să cân te şi să p l â n g ă a t â t do duios ? 
Şi s lâ Cră iasa nec l in t i tă şi so rbea cuvin­
tele unde lo r îndure ra te şi cănd r iu le ţu l îi g ră i 
de Doină , ea t resări . 
„Doina" —• cine e aceea D o i n a ? în t r ebă 
Crăiasa . 
.„() s t ăpână" , r ă spunse râuleţul , Do ina 
e o cân t ă r ea ţ ă măias t ră , veni tă din cer. In g l a ­
sul ei e în t run i t ă sch in teea D u m n c z e i e a s c ă care 
are pu te re să p ă t r u n d ă m i n u n i l e cura te . 
D u m n e z e u a t r imis -o pe pămân t , şi e g l a ­
su l unui popor înt reg. — „ M i n u n e , m a r e m i ­
n u n e ! " zise C r ă i a s a — a p o i î n t r ebă i a r : 
Şi eu, — oare cu n u aşi pu tea-o vedea ? 
Da vei pu tea s t ă p â n a dacă vei iubi p o p o ­
rul al cărui g las e D o i n a — şopri râu le ţu l . 11 
voi iubi, iubi din tot sufletul m e u şi cu ţoa lă 
că ldura in imei mele şopti Crăiasa . 
(Sfârşitul în nr. viitor). 
încă ceva despre dreptul l i m -
bei în armata comună 
Regulamentul militar cerc cu strictei ă (Mu 
fiecare ofiţer, ca în interesul instrucţia nci indivi­
duale a soldaţilor, pt lungă limba ofiichttiă ger­
mană, să mai cunoască şi o a aoua limbă şi anume 
aceia, pe care o vorbeşte majoritatea soldaţilor din 
regimentul diu care el face parte. Regulamentul 
militar mai cere apui şi aceia, că fiecare ofiţer 
trebue să se supue înaintea unei comisiuni, unde 
brigadierul ca prezident, precum şi cu alţi ofiţeri 
au să fie cunoscători a limb ei ca martori să exa­
mineze, că anumitul ofiţer posede într'adevăr în-
tr'atâta limba, ca el fără ajutor să-i poată da 
soldatului instrucţiunea necesară în limba lui ma­
ternă. In caz negativ poate să aibă ca. urmare, că 
ofiţerul anumit poate să devină pnterat. 
In timpul de iarnă la toate regimentele se 
alcătuesc aşa numitele cursuri de limbi, unde ofi­
ţerii, cari încă nu cunosc limba trupei, sunt in-
struaţi în limba folosită de soldaţi. 
In şcoalele de cădeţi şi în academii, limbile 
folosite în armata comună încă se propune pentru 
instruarea viitorilor ofiţeri. Aşa se propune după 
teritorul unde e sediul şcoală, limba polonă în 
şcoala de cădeţi din Krakau şi Lemberg, limba 
celui în şcoala, din Fraga şi Libenau, limba ita­
liană în şcoala din Innsbruch ş. a. m. departe. 
Limba românească încă se învăţa până în anul 
1905 în şcoala de cădeţi din Cameniţa, (lângă Fe-
terwardein). In numitul an însă fostul ministru, 
de răsboi maghiaro-•Mul Pif.treich, a şters limba 
românească din Camcniţi şi aşa vedem cazul trist, 
cum noi 3 mii. şi juni. de români, cari dăm însă 
mai multe procente de soldaţi armatei comune ca 
ori şi care altă naţiune, nu avem nici o şcoală, 
unde limba noastră să se înveţe, iar contrar vedem 
(Ui)tcă italienii, cari jiind numai 2G0 de mii (a 
30-a parte ca noi), limba lor li-se propune cum am 
amintit în Innsbruch. 
Regulamentul cere dela ofiţerul care serveşte 
la regimentele româneşti cunoaşterea limb ei feciori­
lor, însă tot organizaţia ştergând limba românească 
din anumita şcoală îi ia posibilitatea de a învăţa 
limba românească. Am ajuns la trista concluziune 
să vedem, că şi în armata comună — dupăcum te 
afli în Austria ori în Ungaria — să se măsure 
cu diferite măsuri. 
Corespondenţă de pe Murăş 
Comitatul Murăş-Turda contra bântuir i i a lco-
ho l i smuiu i . — Un preot conşt iu de chemarea 
sa. — Bi lanţu l băncilor ş i fonduri le cul turale 
din S ib i iu ş i B l a j . — Răsunetul înfrăţ ir i i su­
fletelor. 
Valea Murăşului, acea încântătoare vale care 
duce dorurile noastre departe acolo unde în zilele 
trecute s'a săvârşit înfrăţirea sufletelor — e bân­
tui tă de o plagă mistuitoare — „alcoholismul". Şi 
cum pe valea Murăşului sunt o grămadă de fa­
brici, e natural că şi circulaţia de bani e mare, 
şi scumpetea e şi mai mare; fiind deci circulaţie 
de bani aşa de frumoasă, alcohob'smul a cuprins 
teren cât se poate de conziderabii. Zadarnică a 
fost lupta conducătorilor naturali a satelor, căci 
n'a plăt i t nimica, — a luat deci comitatul lupta 
contra acestei plăgi distrugătoare, în modul ar­
mator. 
Înainte cu trei ani viceeomitele comitatulu 
Murăş-Turda a prezentat un regulament comitatene 
înaintea adunării municipale spre aprobare, şi re­
gulamentul fără discuţie a fost votat. Comitatu 
Fa transpus şi ministrului de interne spre apro 
bare şi in scurtă vreme a fost aprobat. 
In înţelesul acestui regulament: In t oa t i du 
minociie începând de sâmbătă seara până luni di 
mineaţa toate crâşmele (birturile) trebuie închise 
tot aşa şi în sărbătorile ungureşti şi româneşti 
„Orice om, fie de oricare naţionalitate, dacă e vaza 
pe stradă în stare turmentată şi va fi arătat pre 
turei. — e pedepsit; tot aşa. bu taşu l care în con 
t ra regulamentului a dat beutură respectivi! 
lui om". 
Şi cum: „Cercul Reghinnlui-de-sus e caprin 
mai radical de această plagă, soarta a cazat p 
protopretoreie s ă ' p u n ă acest regulament în ap] 
care, şi de un an şi jumătate acest regulament 
pus în acest cerc în aplicare. 
Proprietarilor de birturi fireşte aceasta ml 
sură nu le convine. Umblat-au biriaşii (jidovi) r 
la corniţele suprem, pe la ministrul de interne ăi 
n'au folosit nimic. Regulamentul a rămas şi asta 
în vigoare şi se aplică în întreg comitatul. 0 mi 
sară vrednică de aplicat şi în alte comitate. J 
dovii să năcăjesc foc. dar conducătorii naturali 
comunelor ştiu ce înseamnă această măsură bin 
făcătoare. 
Inimile oamenilor cinstiţi t resa ! tă de bucur 
când află câte un om pus în fruntea unei comui 
şi are la inimă banele si prosperarea poporului 
fruntea căruia 1 a învrednicit Dumnezeu 
fie pus. 
Un astfel de preot conştiu de chemarea s 
blimă ce o are în lume după ce şi-a pierdut 
mica copilă, singura mângâiere, s'a dedicat binel 
comun şi prosperării poporului său. 
Acest harnic bărbat e preotul: Georgiu ( 
zan din Filea. In comuna Filea, înainte de ace 
sta cu câţiva ani, erau patru jidovi, parte 
boite, parte cu crişme. şi prin munca desinte 
satu a părintelui Cazan, unul s'a dus din . Fii 
unni a mu'.it şi altul a insinuat părintelui Căzi 
că pleacă în primăvara aceasta în lume, nur 
să-i dea pace. Şi ce arme a folosit părintele? 
boicotul şi regulamentul comitater.s despre înc 
derea cj işmeîor. 
In conţelegere apoi cu poporenii au adus 
român din jurul Sălişfei, i-a deschis boltă şi 
dat crişma comunală, şi astăzi jidovii cei doi 
maşi în Filea pot sufla în foc, ori să-şi plângă 
iele senine din trecut ca prorocul Ieremia pe i 
nele Ierusalimului. 
* 
De un timp încoace aproape în fiecare zi 
tesc o mulţime de bilanţe a băncilor româm 
Active, pasive, fonduri de rezerve, câştig curat 
etc., dar în nici un bilanţ n'am văzut să se fi 
ceva pentru fondurile culturale din Sibiiu şi í 
afară de „Lumina" din Sibiiu, care totuş, a 
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o sumă destul de frumoasă în proporţie cu vechi­
mea şi mărimea câştigului. Ce frumos şi ce minu­
nat lucru ar fi dacă fiecare bancă ar jertfi pentru 
aceste fonduri, măcar câteva percente! 
Sperăm, că viitorul va îndrepta încă multe 
priviri spre aceste fonduri! 
* 
La noi, abia astăzi a ajuns ştirea, că reîn-
frăţirea sufletelor s'a săvîrşit şi astăzi, deja, toată 
suflarea românească simte linişte şi odihnă, bucuria 
în sufletele noastre nu cunoaşte margini. 
Vântul primăvăratic suflă şi pe aripile lui 
duce astăzi vestea în toate părţile, valurile Mură-
şului par-că şoptesc, că fruntaşii şi scriitorii nea­
mului şi-au dat mâna, trăgând vălul uitării peste 
nenorocitele lupte, de cari, de un timp încoace 
am fost bântuiţi . Mintea mea sboară departe, de­
parte, acolo unde se află providenţialul om, pe 
care divinitatea ni-l'a trimis tocmai în t impul cel 
mai critic: d. Constantin Stere, înaintea cărdia se 
închină astăzi toată suflarea românească. 
* 
Ne-a izbit dispariţia „Tribunei", dar ne bu­
curăm, că avem o foaie recunoscută astăzi de toată 
suflarea românească. 
Şi dacă ni-a rămas această foaie Murăşul să 
adresează conducătorilor ei cu cuvintele răposatu­
lui dr. I. Borcia. 
„Păziţi-o! şi să daţi odată sama, 
In faţa neamului întreg de „Ea" . 
Deda. la 14 Martie 1912. 
Qregoriu Ceontea. 
Răspuns la scrisoarea „De pe 
valea Jiului" 
Onorată redacţie! 
In numărul 45 al ziarului „Românul" a apă­
ra t o coreapondenţă anonimă înti tulată „De pe 
valea Jiului", în care d. corespondent, dupăce face 
o descriere destul de romantică a mizeriiler popo­
rului nostru de aici, se năpusteşte asupra mea, ca 
şi când eu aş fi singura (?! N. Red.) cauză a ace­
stora. Nu pot să ştiu cine e domnul, care de sub 
masca anonimatului îndrăsneşte să mă numească 
„român după nume" şi înstrăinat; astfel neştiind 
cu cine am de lucru, nici nu pot să intru în dis­
cuţia calomniilor ce mi se aduc. Purtarea mea 
românească, cred că e de ajuns cunoscută inteli­
genţei din Valea Jiului şi nu sîmt nici o trebuinţă 
de a mă rectifica în această privinţă. Pentru pu­
blicul mare, care nu cunoaşte însă relaţiunile din 
părţile noastre ţin să declar, că îndată ce domnul 
anonim îşi va iscăli prea cinstitul nume sunt gata 
a intra în discuţie, din care se va lămuri sigur că 
am făcut mai mult ca român în Valea-Jiului decât 
d. corespondent. 
De altcum să vede că nici corespondentului 
d-voastră nu aceasta i-a fost intenţiunea, ci sin­
gura intenţie ce reiese din tot articolul, a fost să 
atragă atenţiunea direcţiunii „Ardelenei" asupra 
faptului, că eu m'aş fi renegat. 
Şi dacă aceasta a fost intenţiunea, nu era 
de lipsă să strige în publicitate şi să tragă clo­
potele într 'o dungă 3 ) ci să putea adresa deadreptul 
direcţiunei „Ardelenei" prin o epistolă informativă 
iscălită. Aşa ar fi făcut dacă era în poziţia de 
a-şi dovedi aserţiunile şi dacă ar fi lucrat de fapt 
din durere pentru popor şi binele public. 
Aşa făcea orice om cinstit şi în acest caz 
mi-ar fi fost dată posibilitatea de a'l respecta (? N. 
Red.) Aşa însă cum a făcut-o, to t articolul apare 
numai ca un cadru al atacului personal îndreptat 
în contra mea şi perde calitatea cea mai de frunte, 
sinceritatea. 
Primiţi, etc. 
Dr. Nicolae Olariu. 
') Nu suntem de aceeaş părere. N. Red. 
2) De ce aă nu ne cunoască lumea? N. Red. 
Am făcut dlui Dr. Nicolae Olariu, cin­
stea de a-i fi publicat răspunsul acesta, care 
de alt/el nu cuprinde nimic r ă spuns la acu­
zaţiile corespondentului nostru. Pe d. Olariu, 
să nu-l preocupe aşa de mult numele celui ce 
acuză, ci adevărul ori neadevărid acestor a-
cuze — fiindcă aceasta nu e o gazetă de 
scandal... 
In rîndul întâi dsa putea să grăbească a 
răspunde în publ ic i ta te dacă în adevăr ţine 
cancelaria advocaţială cu un săcui (puţin im-
poată dacă e şovinist). 
Iar dacă corespondentul nostru spune a-
devărul mărturisim că nu înţelegem cum la o 
bancă românească d. Ardeleanu poate fi pre­
zident şi apărător... 
R ă s b o i u l i t a l o - t u r c 
Turcia respinge propuneri le 
de pace ale I ta l i e i . 
P o a r t a pr in doi ambasador i , d in t re 
car i unu l a pr imi t u n comunica t dela mi­
nis t ru l de ex terne , a adus la cunoş t in ţ ă 
Italiei r ă spunsu l său la încercăr i le de pace 
ale acesteia. 
Conform unor informaţii din isvor 
demn de toa tă încrederea , poa r t a în u r m a 
consiliului de miniştr i i ce a ţ i n u t eri , a 
însărc ina t pe ambasador i i t u r c i să a n u n ţ e 
mari lor pu te r i că condiţiile în cari I tal ia 
cere pace n u se pot pr imi. 
Regele I t a l i e i la ţarul . 
Regele Victor E m a n u i l va merge în 
pr imăvară — probabil în l u n a ma iu — la 
Pe te r sburg , ca să viziteze pe ţ a ru l . Regele 
Italiei îşi va expr ima cu ocazia aceas ta 
recunoş t in ţa pen t ru ţ i nu t a pr ie t inească ce 
a avut ţ a ru l faţă de I tal ia în ches t ia răz­
boiului. 
Lupta unui aviator i ta l ian cu tru­
pele turceş t i . 
Turin. — In Benghazi a avut loc o luptă 
rndârjită între un aviator italian şi soldaţii turci. 
Aviatorul italia?!, sublocotenentul Canoniere era, cu 
maşina sa de sburat deasupra taberei turceşti fă­
când servici de recunoaştere. In momentul în care 
aviatorul a încercat să arunce bombe în tabăra 
turcească, motorul aeroplanului a încetat deodată a 
mai funcţiona; şi s'a scoborît dela înălţimea de 
1000 metri la 100 metri. Văzând pe duşman a-
proape, soldaţii turci au început a trage salve. 
Unul din gloanţe a rănit la picior pe aviatorul 
Canoniere. In momentele aceste atât de critice vi­
teazul italian nu şi-a perdut prezenţa de spirit, ci 
pe când gloanţele îi şuerau cu sutele pela urechi 
iar piciorul îi sângera, reuşeşte să-şi puie în mi­
şcare motorul şi îndreptează aeroplanul în sus. în­
tr'o clipă aeroplanul s'a ridicat mai multe sute de 
metri, trecând din bătaia puştilor şi salvând ast­
fel pe îndrăzneţul aviator. 
Milano. — După o ştire din Odessa, preten­
dentul de tron arab Said Idris înaintează şi acum 
victorios. Armata sa se ridică la 100.000 oameni. 
Said Idris se apropie acum de Hodeida şi e mai 
mult ca sigur, că va cuceri oraşul. 
Vase de răsboiu i ta l i ene 
în apele turceş t i . 
Milano. — Aici s'a răspândi t ştirea, că o flotă 
italiană manevrează prin apropierea Salonicului. 
Această flotă ar fi destinată pentru blocarea Dar-
danelelor. 
Salonic. — In faţa portului a apărut o flotă 
italiană. S'a putut număra cele 11 vase de diferite 
mărimi din care se compunea flota. Groaza locui­
torilor e nespus de mare. 
In peninsula Calcidice se lucrează cu o mare 
grabă la întări turi . Seara după ora şase nici co­
răbiile comerciale nu mai au voie să între în port. 
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Mersul Tremei 
Buletinul inttitutului meteorologic anunţă ridi­
care de temperatură, ploi pe alocuri. 
Prognostic telegrafic: Vreme moale, ploae în 
multe părţi. 
Temperatura la amiazi a fost de 10'S Ceh. 
Bursa de cereale din Budapesta 
(După 50 klgr.) 
Grân pe aprilie . . 
„ „ maiu . . 
„ „ octomvrie 
Secară pe aprilie . 
„ „ octomvrie 
Cucuruz pe maiu . 
Cucuruz pe iulie 
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Meeting pentru înfierarea atentate lor ma-
ghiare împotriva bisericei noastre la Bucureşti. 
La Bucureşti s'a luat iniţiativa de a se ţine un 
mare meeting naţional pentru a se protesta împo­
triva atentatului pregătit de unguri faţă de inten-
gritatea bisericei noastre greco-catolice şi pentru a 
sărbători pe cei 16 teologi dela Oradea-mare. 
In vederea organizării acestei manifestaţii 
naţionale toţi preşedinţii diferitelor societăţi cul­
turale naţionaliste s'au întruni t luni seara într'o 
consfătuire. 
Regina Românie i bolnavă. Dela corespon­
dentul nostru ni-se anunţă prin telefon: „Regina 
Elisaveta s'a îmbolnăvit de răceală, aşa că vre-o 
câteva zile va trebui să păzească patul. 
Redacţ ional . Anunţăm cu, plăcere că dela 1 
aprilie st. n. d. Ion Montani va intra în redacţia 
„Românului". 
Büst lu i Nicolae Bălcescu. După oraşul 
Galaţi, care a nemurit în marmoră pe Eminescu, 
iată că oraşul Brăila a hotărît să ridice un monu­
ment lui Nicolae Bălcescu, marele istoric a lui 
Miliaiu Viteazul, acela care a cântat în pagini 
atât de strălucite Ardealul nostru şi a vorbit cu 
atâ ta suflet despre „moţii" noştri, pe cari i-a vă­
zut în tabără în jurul lui Iancu şi a celorlalţi 
„prefecţi" şi „tr ibuni". Profesorii dela Brăila luând 
această frumoasă iniţiativă, nu au făcut decât să 
confirme părerea ce există de mult despre oraşul 
lor cunoscut, ca un centru naţionalist şi cultural 
plin de vieaţă. La 15 martie se va da din iniţia­
tiva lor o mare audiţie muzicală pentru formarea 
fondului necesar, la care membri marcanţi ai so­
cietăţii scriitorilor ca şi ai cercului dramatic de 
sub prezidenţia d-lui G. Diamandi îşi vor da 
concursul. 
Apel. Făcând şi anul acesta, de Paşti, 
o excursiune de studii în Italia cu studenţii 
din cl. VII a gimnaziului nostru din Braşov, 
îmi iau voie a apela la simţul de jertfă a 
fraţilor români mai cu stare, rugându-i, să 
binevoiască a contribui cu cât vreau, ca să se 
î ? I l î 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
„KRISTÁLY" 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, PályatidTar. 
Yăpsire de haine. Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi 
La suma d i paste 10 Cor., pachetul se retrimite francat. 
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poată bucura de aceasta ocaziunea şi unii stu­
denţi săraci, dar distinşi, cari ar merita să 
iee parte la excursiune. 
Ajutoarele rog a se trimite cel mult până 
în 10/21 Martie. Braşov, 9/22 februarie 1912. 
Dr. losif Blaga, profesor. 
Logodnă. Cu deosebită plăcere aducem la 
cunoştinţă logodna prietinului nostru d. Savu 
Serici, funcţionar consist, cu gentila d-ră Florica 
Tamăşdan din Pecica-română. 
Convocare. Membrii lleuniunei femeilor 
române din Arad şi provincie sunt cu onoare 
invitaţi să binevoiască a lua parte la 
Adunarea generală 
care se va ţinea duminecă ia 11\24 martie 
ora i d. a. în localitatea Asociaţnmii cultu­
rale aradane (în curtea bisericii catedrale). 
Arad, 4\lt martie 1912. 
Sofia Be le s , 
vice-prezidentă. 
In jurul evadărei lu i Mazow. Din Varşo­
via se anunţă: Relativ la evadarea călugărului 
Mazov circulă tot felul de svonuri incontrolabile. 
Direcţia închisoarei refuză ori ce lămurire în acea­
stă privinţă. După o versiune ar exista o întreagă 
conspiraţie, care a pus la cale evadarea călugăru­
lui asasin. După alţii această conspiraţie ar fi fost 
doscoperită la timp, iar evadarea lui Mazov ar fi 
fost zădărnicită. 
Câţiva gardieni dela acea închisoare au fost 
arestaţi şi înlocuiţi. 
Cu privire la evadarea călugărului Mazov, 
directorul închisorii din Petrican a declarat, numai 
atât că Mazov n'a părăsit încă închisoarea. 
Alte amănunte nu voeşte să spună. Circulă 
zvonul că Mazov, împreună cu amanta lui au fugit 
în Austria. 
Poliţia a arestat 5 locuitori din Petrican, 
bănuiţi că au ajutat lui Mazov să evadeze. 
Închidere graniţe i turco -muntenegrene. 
Diferite ştiri din Üsküb, publicate de ziarele din 
Belgrad, spun că, comandantul militar din Plevje 
a închis graniţa turco-muntenegreanâ. 
Aceste măsuri au devenit necesare pentrucâ 
în ultimul timp au avut loc, la graniţă, îngrămă­
diri de trupe muntenegrene şi s'au trecut prin con­
trabandă, în Sangeac, arme şi muniţiuni. 
îlegustorimea sangeacului Novi-Bazar suferă 
mult de pe urma acestei măsuri, deoarece munte­
negrenii îşi îndestulau până acum trebuinţele lor 
în sangeac. 
încercarea de cr imă la bursa din Bos ton . 
La bursa din Boston s'a petrecul un incident sen­
zaţional: 
„ R O M Â N U L " 
Cunoscutul speculant de bursă Levincki, cari 
în urma unor mari transaeţiuni, îşi pierdu toată 
toată averea sa, compusă din mai multe milioane 
de dolari, a încercat să omoare cu lovituri de cu­
ţit pe curtierul Hyll, căruia îi atribuia pierderea 
averei snle. Cu mare greu, un poliţist reuşi să 
scape din mâinile atentatorului pe Hyll, care fu 
grav rănit. Levincki a fost transportat într'un sa­
natoriu pentru bolnavii de nervi. 
P r i m u l meet ing Internaţional de avia-
ţ iune în Yiena. Iu Viena va avea loc în 23 până 
îu 30 iunie un meeting de aviaţiune, de caracter 
internaţional. Câteva zile înainte de meeting va 
avea loc o întrecere în zbor între Berlin şi Viena. 
Calea pentru această întrecere este stabilită: 
Iohannisthal—-Breslau—Oderberg—Marchtal — câm­
pul de aviaţiune Aspern. 
La această întrecere se cere, ca aviatorii să 
facă sborurile, având şi pasageri pe aparatele lor 
şi au să se scoboare la staţiunile stabilite. Până 
acum s'a asigurat în acest scop un fond de 80,000 
mărci, iar dela Landtagul Austriei de jos 30,000 
coroane. Afară de aceste sume mai sunt o mulţime 
de premii speciale. 
Actr i ţă sugrumată. Un caz misterios pre­
ocupă acum poliţia din Londra. In odaia de dor­
mit a fost găsită sugrumată frumoasa şi tînăra 
actriţă Dolly Balsden, Ea era văzută adeseori în 
societatea unui bărbat tînăr, care o cerceta. într'o 
seară amândoi au mers la domiciliul actriţei. Până 
noaptea târziu se auzia cântec din odaia actriţei, 
Apoi s'a făcut linişte care a fost întreruptă brusc 
de un sgomot şi ceartă, în urma căreia bărbatul a 
putut ucide pe fată, care a fost găsită întinsă pe 
divan, cu părul desfăcut şi cu urma degetelor uci­
gaşului la gât şi urma pumnilor la frunte. Băr­
batul apoi a dispărut. 
Cea dintâiu măcelărită. Din München vine 
ştirea că o femeie, Ecaterina Littich, a făcut cu 
succes examenul teoretic şi practic de măcelar şi a 
primit diplomă în toată regula. Atâta glorie nu în­
cape în măcelăria bărbatului Ecaterinei, deci a pu­
blicat un anunţ în ziarele americane, că cea din­
tâiu măcelărită diplomată din Bavaria caută 
post. 
Un mare ospătar din America a şi angajat-o 
pe Ecaterina Littich cu o lerfă anuală de 25 mii 
franci. 
Deci cea dintâiu măcelărită va emigra în 
America. 
Dare de seamă. Cu ocaziunea petrecerii po­
porale, aranjată de corul bisericesc din Maria-
Radna la 15 februarie st. n. 1912, au suprasolvit 
următorii domni: dr. Ioan Ursu advocat 6 cor. dr. 
Vasile Avramescu, adv. 6 cor. Procopiu Givulescu 
ppresbiter 4 cor. dr. At. Brădean medic, Vasile 
Groza, cand. de preot, Tauber Nándor subnotar şi 
Vasile Neamţiu cojocar câte 2 cor. Nicolae Hozan 
econom şi Herschkovits N. comerciant câte 1 cor. 
Gheorghe Moacă cancelist, 80 fii. T. Givulescu 4 
fii. Total cor. 26.84 cărora le exprimăm sincerile 
noar-tre mulţumite. Comitetul corului. 
Un proces interesant . Din Csik-Szereda se 
anunţă că, după 14 zile de desbateri, curtea cu 
juraţi de aci, a pronunţat sentinţa împotriva lu­
crătorului pădurar Kereszt György şi a celor 29 
tovarăşi ai acestuia, acuzaţi de provocare de 
incendiu, tăinuire şi acte brutale împotriva unor 
persoane private. 
In 28 martie 1908, acuzaţii au dat foc pe 
muntele înzăpezit din România-Ardeleni, ferestrae-
lor cu vapor ale preotului român Enache, după ce 
mai întâi distruseră o parte din instalaţii, iar o 
parte o duseră cu dânşii. 
Reîntorşi pe teri torul ungar ei distruseră şi 
aci nişte ferestrae. 
Acuzaţii au făptuit toate acestea din răsbu-
nare, pentrucă preotul românesc se afla în proces, 
din cauza unei certe privitoare la o pădure, cu 
„Societatea pe acţiuni pentru industria forestieră 
Gräbel", în slujba căreia erau. 
La proces s'a dovedit, că lucrătorii au fost 
puşi la cale să comită toate aceste fapte de către 
pădurarul firmei Gräbel, Leon Sava, care îmbătase 
pe lucrători cu rachiu. Deoarece Sava e supus ro­
mân, curtea cu juraţi din Csik-Szereda n'a putut 
să-l judece şi pe el, ci a tras Ia răspundere numai 
pe lucrătorii cari sunt supuşi ungari. 
S'au pus, în total, juraţilor 350 întrebări. Ju­
raţii fură cu totul zăpăciţi de acest colosal com­
plex de întrebări şi au declarat pe toţi acuzaţii 
nevinovaţi, cu excepţia a 3 dintre ei, pe cari îi 
condamnă pentru furt. 
Curtea pronunţă atunci achitarea tuturor acu­
zaţilor, afară de cei 3 dovediţi de furt. 
Procurorul a făcut recurs contra acestui 
verdict. 
Caracterul femei lor după umblet . Paşii 
mărunţi, grăbiţi denotă pe femeea superficială, pe­
simistă şi frivolă. 
Micii paşi înceţi denotă suflet serios şi inimi 
simple. 
Paşii mari lini indică femeea cu voinţă calmă 
şi reflectată, calcul sincer şi încăpăţînat. 
Marii paşi grăbiţi, arată un spirit combativ, 
caracter războinic şi decis. 
Dacă vezi un mic picioruş care merge drept 
izbind pavajul cu călcâiul, poţi conchide fără teamă 
că stăpâna lui este îndrăzneaţă, încrezătoare în 
sine şi de un caracter decis. 
Dar dacă acelaş picioruş descrie o curbă în 
zig-zag, să te temi. E semn de viclenie, de diplo­
maţie, de trădare. 
Cele descurajate, cele melancolice târăsc pi­
cioarele. 
Cele mândre, înfrigurate dinpotrivă merg cu 
piciorul drept încordat. 
FOIŢA Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Trad. de Senior 
(64) — urmare — 
— Ba cinci verste d'aici. 
— Ce, numai la cinci verste ! —• strigă Ci-
cikof, care încerca în clipa aceasta o uşoară bătae 
de inimă. Spune-mi, ieşind pe poartă, vine pe mâna 
dreaptă ori pe mâna stângă ? 
— Eu nu te sfătuesc nici chiar să ştii pe 
unde ajungi la un câne ca ăla. E mai scuzabil, 
mai puţin necuviincios să azardezi un pas în nu 
ştiu ce loc decât să intri pe moşia lui. 
— „Eu n'am nici un proiect, nie' unul, nici 
anul.... şi întreb prin obişnuinţa pe care o am de 
mă Interesa despre toate localităţile^ — răspunse 
Cicikof. 
După pieptul de berbec urmară plăcinte ca 
brânză, din cari nu fu nici măcar una care, prin 
mărimea ei, să nu dea afară din tavă; şi după plă­
cinte, nn curcan, singur de mărimea unui viţel, 
apoi şi umplut cu un număr nesfârşit de lucruri 
nne: ouă, orez, ficaţi, pipote, ciuperci roşii, şi 
Dumnezeu mai ştie ce putu cuprinde capacitatea 
pasărei, totul bine închegat şi totuşi sfărămându-se 
în lingura cea mare cu sos. 
Bucata aceasta gustoasă încheie prânzul. Ci­
cikof, ridicându-se dela masă, se simţi mai greu 
cu un chintal. Actul se sfârşi, şi cele trei persona­
gii principale trecură grav, foarte grav în salon. 
Aici deja, pe masă, îi aştepta o farfurioară de cris­
tal plină cu nişte conserve cari nu erau nici pere, 
nici cireşe, nici vre-un alt fruct recunoscibil, o lin­
gură era pusă acolo pe marginea farfuriei, dar ni­
meni nu se atinse de fructe; iar doamna, socotind 
că lucrul fusese făcut caliceşte, trecu în bucătărie 
să pună alte dulceţuri pe trei alte farfurii, şi ada­
ogă o a patra farfurie conţinând şase linguriţe fru­
moase. 
Cicikof, grăbit să profite de lipsa doamnei, 
se adresă cătră Sabakevici, care, întins într'un fo­
toliu, gemea în urma unei mâncătorii atât de bo­
gate, îşi făcea cruce şi-şi ducea mereu mâna la 
buze; el îi zise: 
— Aş vrea să vorbesc ceva despre afaceri 
cu d-ta. 
— Iată conserve, — zise doamna, care întră 
gâfăind, dar gravă, şi urmată de o tavă cu pră­
jituri: hrean zaharisit cu miere, nişte... 
— Bine, bine; vom face onoare la toate as­
tea, — zise Sabakevici, tu du-te în odaia ta, Pa­
vel Ivanovici şi eu, mergem să ne desbrăcăm şi să 
durmim puţin. Şi ghicind după o mişcare a so­
ţiei sale, că merge să trimită o grămadă de sal­
tele şi o piramidă de perine, el se grăbi să adauge: 
„Nu trimite nimic; gândul nostru e să ne odihnim 
numai aşa în fotoliuri. Tu jenezi pe domn, du-te 
dar, îngeraşule!" 
Doamna se retrase numai decât, fără să pri­
ceapă îndeajuns cum refuză ei perinele. 
Sabakevici aplecă capul, şi luă poziţia unui 
om căruia ai să-i vorbeşti despre afaceri, ori să-i 
ceri sfat. Cicikof o luă foarte de departe; el vorbi 
despre marele şi gloriosul imperiu al Rusiei în ge­
neral, se minuna de întinderea lui imensă; adăo-
gând, că faimoasa împărăţie romană însăşi nu îm­
brăţişa un aşa de mare amestec de popoară şi de 
ţări... că străinii sunt uimiţi cu drept cuvânt... (Sa­
bakevici asculta neclintit, cu capul aşezat în un­
ghiul drept pe piept)... şi că, după legile împără­
ţiei acesteia superioare oricărei alteia prin ma-
jestate... 
Suflete revăzute, tíari şi-au sfârşit, după re­
censământ, existenţa lor terestră, continuă, până la 
revizia următoare, să fie socotite ca vii; că în a-
devăr, sufletele cari se nasc în răstimpul acesta de 
zece ori doisprezece ani, rămân necunoscute admi­
nistraţiei, guvernul voind să cruţe grefele şi can­
celariile de un număr nesfârşit de afaceri migă­
loase şi în fond destul de inutile, şi mecanismului 
guvernamental, prin el însuşi deja atât de compli­
cat, o surubărie complicată mai mult... (Sabake­
vici asculta mereu fără a schimba nimic din ati­
tudinea sa de ascultător); şi că măsura aceasta, 
cu toate raţiunile ei de a fi netăgăduite, era ade­
sea apăsătoare pentru mulţi proprietari de pământ, 
obligându-i să plătească impositul pentru morţi. 
Nr. 54-1912. 
Cum se poate îmbogăţ i un om fără mul ta 
cheltuială . Din America vine o ideie care poartă 
într'adevăr timbrul specific al mentalităţii iankee. 
Este vorba de lansarea unei afaceri. S'a întocmit 
o societate care a emis un număr de acţiuni pen­
tru următoarea întreprindere. 
Societatea înfiinţată va cumpăra o sută de 
mii de pisici, cari se vor instala pe un teren vast. 
Aceste animale se reproduc în proporţie de 12 pe 
an, ceea-ce va face în doi ani 12 milioane de piei. 
Ele se vor vinde cu 1 cor. până la 1,50. Un singur 
om plătit cu 10 coroane pe zi poate jupui 50 pe 
zi, astfel că deducând cheltuelile rămân nouă mii 
8 sute de dolari pe zi. Cât pentru nutriment ni­
mic nu e mai uşor. Va exista un teren de cultură 
şi pentru şoareci. Aceştia se înmulţesc de patru 
ori mai mult ca pisicile. Se vor pune deci 1,000,000 
de şoareci dela început. Se vor hrăni pisicile cu 
şoareci şi şoarecii cu carnea pisicilor. E cazul să 
spunem. 
Si none vero e ben trovato 
Cum a voi t Jeszenszky să desarmeze par­
t idul iu s th i s t? Ziarul „Reichspost 0 publică un 
plan de al renumitului Jeszenszky, după care ace­
sta cugeta, că va desarma pe deplin partidul iusth-
ist. Jeszenszky, secretar de stat. a voit să cumpere 
toate cambiile deputaţilor iusthişti. ca astfel având 
o armă contra lor să-i constrângă la supunere. Dar 
planul i-l'a zădărnicit un membru tânăr al parti­
dului iustliist, care nu de muit moştenise o avere 
de câteva milioane coroane, şi care auzind despre 
planul lui Jeszenszky, 1-a prevenit şi a răscumpă­
rat toate cambiile conmembrilor săi.. Ziarele ma­
ghiare cred că acest iusthist ar fi contele Mihai 
Eszterházy, care nu de mult prin o sentinţă a Cu­
riei a ajuns posesorul averii de milioane a lui Carol 
Eszterházy. 
Ajutor de stat Consistorului dela Oradea. 
Cetim în foile maghiare, că guvernul a hotărât a-
jutorarea Consistorului gr. or. rom. din Oradea-
mare cu 17000 cor. mai mult ca până acum, din 
care sumă se va mări, salariul asesorilor consisto­
riali. Intre cei cari vor căpăta salar mai mare, ce­
tim următoarele: lui dr. Nicolae Regmann fost bur-
dist patentat pe vremuri. Să vede că a prins şcoala 
lui Burdia de căpătuială de minune şi la Oradea-
mare. 
Ca contraserviciu din partea lui Mangra, gu­
vernul va fi sprijinit de cătră vicarul Mangra în 
acţiunea de supraveghere a şcoalelor gr. or. ro­
mâne. Frumoasă companie. 
Uc i s de zid. Din Socodor se înştiinţează 
procuratura regească din Arad: Pe teritorul Chere-
luşului a lucrat un locuitor de acolo Mihai Tanasz. 
In decursul muncei s'a întâmplat că zidul bătucit 
al casei s'a dărâmat şi a ucis bietul om. Casa a 
zidit-o Dumitru Berar, contra căruia s'a început 
cercetare. Interesant însă, că cadavrul dela faţa 
locului, s'a furat din partea unor făptuitori necu­
noscuţi. 
Demonstraţ ia sârbilor în contra Ungarie i . 
In piaţa teatrului din Belgrad s'a ţinut azi o mare 
adunare poporală de protestare, convocată de stu­
denţii universitari sârbi pentru a protesta în con­
t ra sistemului de guvernare inaugurat de banul 
Cuvaj. 
După vreo câţiva oratori, cari au biciuit ve­
hement politica lui Cuvaj şi fostului prim-ministru, 
contele Khuen. a început să vorbească între aplause 
studentul dela universitatea din Agram, Buk: :se-
vits, care între altele a zis: „Datorinţa fieşte- > u i 
sârb e să ştie că cel mai mare duşman al sâi: i!or 
e Ungaria, care caută prin tot felul de mijloace 
să sugrume simţul de naţionalitate din toate po­
poarele conlocuitoare cu ei, dar mai ales ale sla­
vilor din Croaţia". 
Au mai urmat vreo câţiva oratori,^dupâ cari 
adunarea s'a disolvat, cântând imnul: „Hei Slo-
vanje!" şi strigând: „Jos Ungaria!" 
Şeful po l i ţ i e i din Par i s membru »1 Aca­
demiei . Din Paris ni-se anunţă : Academia iiaii-
ceză a ales de membru în Academie pe Lîpine şe­
ful poliţiei din Paris. 
I n s u l ă în arendă. Insula Margareta din Bu­
dapesta era mai demult proprietatea arhiducelui 
Iosif. Acum trecută în proprietatea capitalei, va fi 
dată în arândă pe o durată de 60 de ani unui 
consorţiu compus din otelieri elveţieni şi budapes-
tani. Societatea se îndatorează a ridica pe insulă 
clădiri în valoare de patru milioane de coroane şi 
a învesti alte şase milioane de coroane. Arenda 
anuală este 210,000 coroane, plus o cvotă de 40 
procente a venitului curat. O bancă de joc. cum 
era vorba că s'ar înfiinţa pe insula Margareta, nu 
se admite. 
Atacarea unui vapor unguresc de că t r e 
turc i . Vaporul „Scodra" aparţinător societăţii de 
navigaţiune „Ungaro-Croata" care face curse pe a-
pele albaneze între Obotti şi Fiume, a fost ata­
cat în 14 ii. 1. c. de către artileria din cetatea tur­
cească Luasa în t impul când trecea prin fata 
râului Boiana. S'au făcut mai multe împuşcă'uri . 
Cei de pe vapor au crezut că să împuşcă cu în­
cărcături oarbe, însă văzând, că faţa a doi matrozi 
să umple de sânge au căutat să, scape prin fugă 
din bătaia tunurilor. 
Din acest prilej foile ungureşti se tânguie. 
că turcii în aşa mod respectează prietenia raa-
ghiaro-turcă. 
A v i z ! Fiecare român de bine, care ar fi 
lip é de maş in i agricole , motoare eu benzin, 
ferârii a rme , etc., să cerceteze firma r o m â n u a s ă 
Fraţii Burza din A r a d , (Borosbéni-tér). Sp r i ­
j iniţ i pe R o m â n i 1 
x Grăbi ţ i şi cumpăra ţ i dela Korány i în 
piaţa Liber tă ţ i i , ghe t e , pălări i şi alţi articoli de 
modă pe lângă pre ţu r i eno rm da ieftine, cari se 
vor vinde numai scurt t imp . 
N u m a i s e m â n ţ a Maathuer c u m p ă r ă cei 
ce judecă bine, economii cari îşi în ţe leg in te ­
resul şi grădinar i i cu oarecare exper ien ţă chiar 
şi atunci când al tele ar fi mai ieftine, căci din 
pract ică se ştie că aceas ta nu ar putea să 
decâ t în de t r imen tu l seminţe lor şi spre 
cumpără tor i lo r . 
Ca pentru vii, şi că el, Cicikof, din consideraţie 
personală pentru el, Sabakevici, nu s'ar da îndă­
răt să ia asupra sa sarcina aceasta în adevăr apă­
sătoare. 
Se înţelege, că atingând aici miezul chestiu-
nei, Cicikof se explica cu o multă băgare de 
seamă; el ocoli termenul de suflete moarte, şi zise: 
suflete neexistente. 
Sabakevici ascultă până la capăt întreagă a-
cestă introducere, mereu cu capul aplecat înainte 
şi fără ca pe faţa lui să fi putut întrezări o gân­
dire, o mişcare. Părea că, în corpul acesta nesim­
ţitor, nu e un pic de suflet, ori că, dacă era unul, 
cum era cazul, nu era nicidecum acolo unde tre­
buia sâ fie, ci, ca în nemuritorul Koscei, acoperit 
cu un strat atât de gros, încât tot ce se putea fră­
mânta în adânc, nu producea nici cea mai mică 
mişcare la suprafaţă. 
— Şi aşa?.... — adaogă întrebător Cicikof, 
care aştepta nu fără oarecare nelinişte un cuvânt 
de răspuns. 
— Ai trebuinţă de suflete moarte ? — zise 
Sabakevici cu un aer tot atât de simplu ca şi cum 
ar fi fost vorba de grâu ori de tărâţe. 
— Da, — zise Cicikof.... suflete cari au pă­
răsit lumea aceasta. 
-— Suflete moarto, bun; suflete moarte.... o 
să găsesc d'astea; aşi ! de ce nu s'ar găsi aici ca 
oriunde? 
— Ei bine ! dY.cá se găsesc la d-ta, va fi. fără 
nici o îndoială.... o plăcere pentru dta.... să te cu­
răţ de ele. 
— Sunt gata să ţi le vând.... — zise Saba­
kevici care îşi ridică capul, şi care înţelese dintr 'o 
repede aruncătură de ochi că oaspele său trebuia 
să aibă aici în vedere un câştig oarecare. 
— Ah drace — gândi Cicikof, — iată aici 
unul care-i gata să vândă mai nainte s ă i 
fi spus bine ce vreau ! Şi el adaogă, vorbind gaz­
dei sale: Să vinzi.... dar preţul d-tale a tunci? 
Te întreb numai, de şi aici e vorba de viu obiect 
pentru care. la dreptul vorbind, chestiunea preţu­
lui.... e cel puţin curioasă. 
— O sută de ruble de bucată, ca să nu ne 
tocmim. 
— O sută de ruble de bucată!... strigă Cici­
kof, care, după exlarnaţiunea această involuntară, 
rămase cu gura găscată şi cu ochii aţintiţi la gazda 
sa, nesigur dacă a înţeles rău ori dacă poate limba 
lui Sabakevici, care era grasă şi greoae, nu rostise 
cumva „sută", voind să rostească „unu." 
— Iţi pare adecă asta scump ?... Dar care e 
preţul dtale ? 
— Preţul meu ? preţul meu ?... Dar a fost o 
neînţelegere, unul din noi a pierdut din vedere o-
Ceva despre elefanţi. 
Un ziar dă informaţii interesante asupra 
preţului elefanţilor. Se pot socoti la 3000 numi-
rul de elefanţi domestici în Siam; aceste animai» 
aduc servicii cu totul inapreciabile pentru călătorii 
în t impul sezonului ploilor şi pentru transporturi 
în exploatarea pădurilor. Din nenorocire aceste ani­
male tind să dispară şi, prin urmare, preţul lor de 
cumpărare se urcă. Astfel acuma a ajuns pentru 
elefanţii masculini la 12.500 de coroane şi pentru 
femenini la 9000 de cor. Animalul nu ajunge fn 
toată vigoaîea lui decât la. vârsta de 35 de ani 
h a 25 este încă. tiner. Vârsta lui ajunge până li 
80 şi până la 110 de ani. 
Sarcina ce poate pufta Ofte drla 150 piti 
la 500 klgr. şi greutatea sa mijiocie este în mj 
lociu de 3 tone. 
Prinderea elefanţilor sălbatici este foarte aut-
voioasă, costesitoare şi primejdioasa şi este de alti 
supusă controlului statului care percepe defewt 
elefant prins 750 de coroane. 
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T E M E S V Á R - ERZSÉBETVÁROS, 
Strada Batthyány 2. (Colţul str. Huny adj) 
Cosultaţiuni: a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 orc 
Consultaţiuni separat pentru tuberculos!, 
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NAGY J E N O , 
P specialist pentru dinţi artificiali fără pod C L U J — K O L O Z S V Á R 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. 
biectul despre care e vorba. Pentru 
existente, eu socotesc cu mâna pe inimă, că opt 
zeci de cepeici*) de suflet e uu preţ minunat. 
— De cine îţi baţi dta joc cu optzeci 4 
copeici 
mult ii 
— Eu spun ceea ce cred, şi 
poţi căpăta oricum. 
Că nu sunt. doară negustor de pei de cloji 
— D-ta vei recunoaşte totuşi că n'a M 
vorba să cumpăr oameni vii. 
— Ho. ho. ei bine! caută aiurea pe nebuni 
care sa-şi arunce pentru optzeci de copeici unit 
ilet înscris în rolurile censul. 
— Aşi! ce folos că sunt înscrise printr'o St 
ţiune administrativă ? Dar nu-s decât cernealăsesci 
tot ce-ţi rămâne pe urma lor, nu-i decât o povsri 
un bir de plătit. In sfârşit, ca să nu te plictk | 
cu vorbe gen le, îţi ofer o rublă şi cinai-zeci de» 
peic:; mi-e peste put inţă să mai adaog o 
- - Pfui! pfui! să spui un preţ ca ăsta? j 
zici că-i 'negustor. Ci spune un preţ maica 
(Va urina.) 
*) Copeica de araisă e o centimă, a suta pari» 
din rubla-hârtie, care răspunde aproape cu o coroail 
Nr. 14—1912. R O M A N U L l a t i t 
Un candidat de a d v o c a t 
află aplicare m o m e n t a n ă în cancelar ia sub­
scrisului. 
Dr. Stefan Chiriloviciu 
advocat. 
11 ia-Murăşan ă (MarosiIlye). 
fii scr i i tor 
află aplicare iu cancelar ia subscrisului pe 
lângă condiţiuni favorabile. 
Dr. Enea Andrea, adv. 
Nocrich—Uj egyház. 
Avis Atragem atenţ iunea On. pub l i c 




LUGOJ. STRADA ÂTANÂSiOViCI No. 10. 
(Casa proprie). 
îşi recomanda atelierul bine 
aaortat cu materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi în ori ce stil, cu 
: : : preţuri moderate. : : : 
BINETH 
IGNÁCZ 
ARAD, Szabadság-tér nr. 15. 
Atrag a t en ţ i unea on. public 
şi r ecomand magazinul m e u bogat 
asor ta t cu to t felul de pielării din 
patr ie şi s t r ă ină ta te . Comandele 
din provinţă se execu tă prompt şi 
conşti inţios. Pregă tesc păr ţ i supe­
rioare moderne p e n t r u ghete . 
Telefon nr. 828 . 
li 
IGNATIE STICSINSKY 
zugrav şi văpsitor, negu-
: storie de văpsele : 
= L U G O J , = 
Palatul evangelic-reformat. 
T e l e f o n nr. 164. T e l e f o n nr. 164. 
Dulapur i d e g h i a ţ ă s i s t e m 
IGNÁCZ HENNEFELD, brevetate 
Budapesta VI, strada Gróf Zichy Jenő nr. 5. 
( L â n g ă V á c z l - k ö r u t ) . 
Ţnăantru sunt trase cu plăci artistic de piatră 
-*- cari n u se r u g i n e s c , na se o x i d e a z ă şi 
nu se murdăresc, astfel că chiar şi din sin­
gurul motiT al curăţeniei sunt cele mai re-
comamdabile. Toate dulapurile de până acum 
sunt învelite în tinichea de ţine, cari »e rugi­
neşte, se oxidează şi Murdăreşte, fiind tre­
buinţă de o continuă reparaţi». La cel» sist»m 
Hennefeld este exchisă reparaţia. Nu au cep 
pentru scurgerea apei, ci in joiul dulapului 
un mic rezervoriu, unde se strânge apa. Par­
tea unde se pune ghiaţa sa poate scoate uşor. 
Ghiaţa în dulap este la loc us«at pri» ceeace 








A R A B , S t r a d a 
V U L C U 
n L á s z l ó n - r u i 5 -
f a b r i c a n t de 
: m a ş i n i : 
. Telefon nr. 6 0 8 . 
Schimbarea locomobilelor de treent, aă 
umble singure, o efeptuese In preţuri 
moderate, după sistemele cele mal prac­
tice şi cunoscute cu lanţ, m roate şi tm 
transmissioM. 
Totfelul de maşini pentru agricultori, precum: pluguri, grape, maşini de gemănat, de tăiat nutreţ, 4« 
secerat, băţoase complete de treerat cu aburi; Motor de oleiu brut sau cu benzină. Mai departe instalez 
totfelul de mori cu abur, motoare sau mori de apă, joagăre sau ferestreu, ţiglărie şi alte stabilimente 
mechanice-tehnice după cele mai noui şi mai moderne şi bine recunoscute sisteme. 1 se adresa la 
firma M A X I M I . Y U L C U Arad, strada Fábián László, (lângă gara mare) : : : 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
] L 
Pag. 12. R O M A N U L Nr. 54—1912 
Noii i p iese m u z i c a l e de Tifoeriu B r e d i e e a i m ? 
„LA ŞEZĂTOARE" 
I c o a n ă d i n p o p o r » ( u x i . a c t ; o u u n p r e l u d i u ) 
Text de 0. Sandu-Aldea şi I. Borc ia . 
Pre lud iu ş i eor. 
Nr. 1. Doina lui Sorin. 
„ 2. Mândruţă cu ochii verzi. 
„ 3. Cântec din bătrâni. 
„ 4. A lui Moş Marin. 
Nr. 5. Melodrama. 
„ 6. Cântecul Ilenei. 
„ 7. De masă. 
„ 8. Scenă. 
Nr. 
Partitura pentru canto şi piano cor. 8 (fr, 10) 
9. Cântec haiducesc. 
9. a) Solo de fluier. 
10. Brâu. 
11. Duet. 
12. învârtită şi eor. 
Doine şi cântece româneşti. 
Caietul I . (ed. II). 
Foaie verde, foi de nuc. 
Cântă puiul cucului. 
Bădişor depărtişor. 
Spune mândr'adevărat. 
Vai, bădiţă, dragi ne-avem. 
Cine m'aude cântând. 
Bade, zău, o fi păcat. 
Bagă, Doamne, luna 'n nor. 
Caietul I i i . 
Păsărică mută-ţi cuibul. 
Leagănă-te frunzuliţă. 
Turturea din valea sacă. 
Ardemite-ai codru des. 
Ce vii, bade, târzior. 
Tu te duci, bade, sărace. 
Foaie verde, foaie lată. 
Pe unde umblă doru'. 
(Canto si piano). 
Caietul I I . (ed. II). 
Şti tu, bade, ce mi-ai spus. 
Vino, bade, iar acasă. 
Năcăjit, ca mine, nu-i. 
După ochi ca murele. 
Floare fui, floare trecui. 
Cântec haiducesc. 
Trageţi voi boi! 
Cine n'are dor pe vale. 
Caietul IV. 
De sub flori mă legănai. 
Foaie verde, pup de crin. 
Sus în A^ârful dealului. 
Mândro, de dragostea noastră. 
Când treci bade pe la noi. 
Frunză verde, frunzuliţă. 
Auzi mândro, cucu-ţi cântă. 
S'a dus cucul de p'aici. 
Caiotul I . 
Lugojana. 
Măzăriea. 
Ardeleana (ea 'n Banat) I. 




Ardeleana (ea '» Banat) II. 
Kora. 
învârtită III. 
I r â u V. 
Jocuri româneşti. 
(Piano solo). 
Caietul II . 
Ardeleana (ca 'n Banat) III. 
Ardeleana II. 






Caietul I I I . 
Brâu III. 
Haţegana. 
Ardeleana ( c a 'n Banat) IV. 
învârtită II. 
Pe p i c i o r III. 
Ardeleana (Abrudeana) IV. 
A r d e l e a n a (ca ' n Bănat, V. 
Brâu IV. 
Caietul IV. 




Ardeleana (ca 'n Bănat) VI. 
Preţul unui caiet cor. 4 - - (fr. 5). 
Pre lud iu şi Hera din „Serata etnografică", pentru piano ed. II. 
Rândunica, vals, pentru piano, ed. II. 
Viorele , vals, pentru piano, ed. II. 
Aurora, vals, pentru piano. 
Preţul â cor. 2"-- (fr. 2'50). 
ty'.adrillo pe motive româneşti — cor. 2'— (fr. 2*50). 
Hora (cis moli) — cor. P50 (fr. 2). 
De vânzare la: „Librăria Diecezană" Arad. 
Deposit general la: Librăria Arhidiecezană Sibiiu (Nagyszeben). 
F o l o s e ş t e D o a m n ă 
„Orema-M".-^it"' este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este t-uioscută în tontă lunsi.M. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi rosul ta t favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Cr sma -Marg i t" o irniteazâ şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pen t ru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema -SSarg i t " e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
eare în străinătate n produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 70 fi!. -4^- Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
L a b o r a t o r i u l lui F ö l d e s K e l e m e n 

























RAD? (Palatul teatrului)» 
Telefon nr. 10. 
Vinde 
în cantităţi mari, şi 
pe preţuri foarte re­
duse articole de : : 
calitate bună 
Cu bani gata va avea 
rara ocaziune a-şi 
procura orice p e pre­
ţuri ce se vor stabili 
prin învoială obiec­
tele ce ar dori. 
Săptămâna aceasta (lan­
dele şi cordele ce au mai 
rămas. 
Vânzarea, nn va ţ inea decât 
scur t t imp. 
23 metr i pânză 6—6'50, 7—750. 
Calitate corespunzătoare ori 
cărui scop. 
Şi îonuri Schroll d e t o a t e calită­
ţ i le , a lbi turi pentru m a s ă , má­
s a i é şi ş e r v e t e cu preţuri scăzute. 
P a r d e s i u pentru d a m e 750—950 
Ű. Se găsesc de toate culorile. 
P e l e r i n e pentru fe te începând 
dela 2-50 fl. 
Rog priviţi galantarele mele. 
R O M A N U L Nr. 5 4 — 1 9 1 2 . 
S ü f TP 5 1 « 
Aduc la cunoş t in ţa foştilor mei muşter i i , :>;>.. |»r.blto 
şi tuturor acelora, cari m a u cunoscu t sub numele do SEE-
LINGER M. ANDOR, că mi-am maghiar iza t numele de fa­
milie în A RADI şi sub aceas tă n o n ă u r m ă am deschis o 
prăvălie de eiobotărie în s t rada Salacz nr . 1 în localităţile 
Rónay Jenő, dela care am cumpăra t depozitul şi atelierul . 
Noua prăvălia am reîaoit-o cu marfă indigenă, amer icană şi 
engleză, vânzând marfa veche, l ua t ă dela Rónay în preţul 
fabricei. Ţin în depozit orice ghete de domni, dame şi copii, 
ghete de bal, papuci şi pantofi. 
Ca s t imă: 
Aradi (Seeliiiger) M. Andor 
str. Salach nr . 1. 
P r * I i m . " u . l d e p o s i t ^ o i i - i i i - i r i e s s o d e 
al profesorului de muzică T . POPOVICIîn Sibilu s t r ada 
Cisnădiei nr . 7 (vis-â-vis de otelul „ împăra tu l roman" ) , 
aranjat cu in s t rumen te din cele ma i bune fabrici. împache ­
tarea şi t ransportul sun t g ra tu i te . 
Prospecte şi informaţii se dau gra tu i t . 
V 
AAL 
J Ó Z S E F 
măsar, 
N a g y v á r a d , 
Csengeri utca 21. 
Liferează cu preţ ieftin articole de măsăr ie p e n t r u biserici, 
scoale, farmacii, p r ă v ă l i i şi birouri cu pre ţur i foarte ieftine. 
Trimite la dorinţă planul şi no ta cheltueli lor. — La comandă 
mai mare scădere de preţ . 
Ám onoare a aduce la cunoş t in ţa on. publie, că în 
Arad, strada Wesselényi nr. 1 mi-am deschis un 
atelier de tâniplftiie pentru zidiri şi mobile. 
Primesc spre e fec tuare : lucrăr i p e n t r u zidiri, mo­
bile, portale şi a ran jamente de prăvălii corespunzătoare 
pentru timpul prezent în execu ta re modernă , pe lângă 
preţurile cele mai moderate . 
Cerând sprijinul on. public semnez cu toa tă s t ima: 
10AN PAPP, măsar (le mobila si zidiri. 
ARAD, strada Wesseíányi nr. î. 
c a m b i i ş î p e n t r u o f i ­
c i a n ţ i m i j l o c e ş t e 
A R Â 0, sír. W8SÎZ8F János or, 15. 
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P r e l u a r e d e p r ă v ă l i e ! 
Avem onoare a aduce la cunoş t in ţa on. public 
cumpără to r că 
p r ă v ă l i a d e c o l o n i a l e 
alui Karácsonyi János din s t r ada Erzsébet -körut nr . 
5 am preluat-o şi refer indu-mă la cunoşt inţe le noast re 
câş t igate a t â t în loc câ t şi în capi ta lă ne aflăm apţi 
de a satisface toa te cer inţele on. public. 
To tdeauna ţ inem în prăvălie totfelul ele coloniale 
şi delicatese ca, caşur i mizeluri . excelente vinuri de 
podgorii, şampanie din F r a n ţ a şi patr ie şi l iquarur i 
franceze, p recum şi totfelul de sămân ţe pen t ru zarza­
vatur i şi legume. 
L a comando cu cea mai mare Mllllăvoiîlă le 
expeűám acasă, 
Cere binevoitorul sprijin 
V A S I L E S I R I A N 
şi soţul 
se.. 
, # » • • 
















Să spr i j in im pe români! 
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s t r u g u r i 
expediază, ga­
rantând de soiu 
viţă americană, 
netedă şi cu ră­
dăcini, precum şi în diferite soiuri, recunoscute 
de trainice, asortimement bogat 
Kíkf l l lőmenti e l ső sző íőo l tvány-te lep 
™ C i s p a r i F ! i f l y e s , Ä ™ f : 
Poftiţi şi cereţi preţuri curente ilustrate. 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile ţârei; şi aşa toţi cei ce do­
resc să comande pot cere mai întâiu informaţiuni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca şi în scris, 
despre încrederea ce o pot avea în firma de sus. 
Stefan Fekeshâzy 
Institut de văpsitorle da haine şi curăţătorie chimică. 
Bistriţă, Főtér 17. Lângă Primărie. 
P r i m e ş t e : curăţiri lucioase şi fine, cură­
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şi albituri de pat ; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preţuri fcarîe ieftine. 
Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbaţi şi femei, 
pardesii şi jachete fără ale desfsce; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie promptă. Preţuri foarte moderate. 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa 
on. public, că mi-am aranjat în 
Timişoara, Piaţa George Nr. 4 . 
un modern 
a t e l i e r d e n t i s t i c . 
Practica mea veche mă dispenzează 
de o mai amănuntă recomandare, 
augurându-mi în schimb încrede­
rea în satisfacerea ori-căreil pre­
tenţii a pacienţilor. — Cu stimă: 
M ó i * y 
d e n t i s t 








deoarece »FORHIN«-ul este 
M I C T U R A D E BORDÓ 
adesea îmbunătăţită. Se lipeşte 
uşor chiar şi de frnnzele umede. 
La o r i c e brumă poţi se 
stropeşt i , nelăsând nici un 
fel de sediment (drojdie). 
Mulţime de scrisori de mul-
ţămită şi recunoştinţă. 
Pregătim invenţia drulul Aschen­
brandt de Rézlcenpor ţi Bordolpor. 
Cere prospect gratuit şi franco 
dela fabrica 
, ,F0RMN" B & 
nt i - i ixKir ir ţ m o 
K O N E 
atelier cu maşini e lectrice pentru 
ascuţire artistică şl h o m o r u . 
S Z A T M Á R , 
c a a a > I . é v a y , v î s - â - v i s 
Se recomanv pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 0 brice bărbierilor 
~l le socotesc taxa aumal pentru 5. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 m i 
I - Premiat la expoziţie cu medalie de aur, - l 
H. PÁLLÁN succesor 
S % â s s e e i J ó z s e f 
prima fabrică ardeleană de biliarde şl timpiib 
Kolozsvár, Dávid Ferenc- u. 3, 
Primeşte aranjarea complecta a cafenelelor, 
La cerere trimite instalatorul de biliarde ţi ta 
provinaíe. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fonala 
I Ia 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. I 
Fabrica de n a s i s i şi E m * * * M M 4 a f T imişoara -Fabr ic 
turnătorie de m e t a l e r l l T S I A D N I , f / ; » i - « « -
Primeşte spre lucrare: diferite piese pentru maşini de abur, în orice 
mărime. Garnituri complete pentru mori şi fabrici de spirt, 
Cilindrele se găuresc la faţa locului fără desaranjament. 
Ori-ce reparaţie la cazan ori 
maşini o face în execuţie 
solidă, cu preţ foarte ief 
Fabrică: Cazane nod 
pentru aburi şi duh-
puri p. locomobile, 
Cise leşte şi curăţă cilindră 
pentru mori. 
Leitner Sándor 
mechamc ţ»i electrott l i i L i i e -
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n c z Nru' 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: cásse de bani, biciclete, 
maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. 
c i a s o r n i c a r , 
Sibiiu — Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
o i a . ^ o K . r v I O E 
de buzunar şi de părete şi 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Prăvălie de obiecte de 
a u r ş i argint signale 
oficios. 
Toate reparaturile se exe­
cută prompt şi cu garantă. 
Nr. 54 — 1912 „ROMÂNII L" Pag. 15 
Fabrica nouă de 
O R O L O A G E D E TURN 
armai imm 
fabricanţi de orolosge pcawi iun-ur i ín 
Nagyvárad, Da^janics u. 30. 
(Casa proprie) 
Recomanda in t roducerea admirabi le lor oro-
loage de a ramă , cari t rebuiesc t rase tot la 8 zile 
odată, p e n t r u biserici, palate, primării, fabrice şi 
căsărmi. Se pregă tesc or oloage p e n t r u p r e ţ u r i 
convenabi le , ga r an ţ i e ma i mul fi ani . Pa roh i i lo r şi 
p r i m ă r i i l o r se vând şi în r a t e luna re . Repararea 
iL oroloagelor de t u r n bo execută cu minuţ ioz i ta te . 
B r a ş o v , S t r a ű a P o r ţ i i 
(Coltul dela st radi. Sfântului Scan). 
Atelier pentru maşini, de scris, socotit, 
dictat şi de cusut, apoi pentru aparate 
electrice şi fizice, larnpe electrice de 
buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie 
— de copiat şi diferite utensilii. — 
Telefon 380. 
— Instructor pentru scris la maşină. — 
GUSTAV SCHMIDT * 
fabrică d e ploiere 
Sibiiu - H e r m a n n s t a d t Gasser-Ring H a 3 - 5 
(Palatul Bodenkredit). 
Recomanda magazinul său bogai asortat ca ceÎ8 
mai nouă şi mai moderne 
p l d i ® p s - © u f o u t e « s 
(î>t. soare ş i pl<uű<?) _ 
precum şi . iW' íé*®í '< 
p l o i e r e É """"""" 
de calitate excelentă f ^ ^ ^ ^ f e a i s i 
pntra domni şi d&me. M?îAS5Bi 
© o m a n d e l e « n e o a K t i o i i t A p r o m p t e n s^ > p u c ^ u á * . ? . í í a t e . 
MOBILE IEFTINE ŞI BUNE 
s ă jpot p r o c u r a n u m a i l a 
PETRUŢIU & PLATZ 
Sibiiu -Nagyszeben , Strada Sării Salzgasse 37. 
T e l e f o n rVr. 4^T. 
Onoratul public este rugat înainte de a-şi procura mobiic să binevo-
iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA E X P O Z I Ţ I E de tette iül 
de mobile de artă ş2 s imple , care stă zilnic spre vedere miblică. 
Se atrage atenţiunea asupra Atel ierului p r o p / i u de S C U L C T U R Ă 
şi TAPIŢERIE de primul r a n g . 
Executăm toate luaările de lipsă la biserici nouă şi vechi. — Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă dxpliră garantă 
şi cu preţurile cete mai moderare. 
'•V 
p r e g ă t i t o r c l o í a í x i a c l a j e , 
Sibiiu—Nagyszeben, Reispergasse Nr. 7. 
Serec omandă pentru executarea tuturor apa­
ratelor ortopedice: Dreptţiitor, aparate de rezi-
mat, mers şi întins, mâni şi picioare artificiale, 
mai departe bandage pentru surpături, ori ce 
formă şi execuţie, cingători de gumi, ciorapi 
de gumi şi toate articolele aparţinătoare acestei 
specialităţi. — Depozit de articlii chirurgice, 
irigatoare, vată pentru ajutoare la naşteri, ştofă 
pentru aşternuturi de pai Rico, cingători higie-
nice pentru dame 1 duzină 1 cor. -- Speciali­
tăţi franceze de gumi. Trimitere discreta. In 
caz de lipsă Vă rog pentru comandele D-voastră. 
Pregătite în atelierul său propriu. 
mi 
s a 
I I O Í Q f h P a n t°î a r P^ stru domni, Iii d lobi i , dame şi copi, 
Nagyszeben, Strada Reîsper nr. 11. 
Recomandă în atenţia on. public din loc şi provincie 
p r ă v ă l i a sa de îîîoăfţâmmte 
pregătite în atelierul său, după ce­
rinţele modei şi ortopedie), cu 
pretură foarte moderate. 
Reparaturi execut ieftin t 









i i n e i i i e E i i i e i i i i e e i i i a n 
Prima fabrici u n g u r e a s c ă i ! e c u ţ i t e 4«: 
macini i*i u n e l t e d e otel F o n d a t ă la 1 8 5 $ . 
rt/ULSG 
RS3 
Budapest, VI. ker. Dávid-utca 10. s z 
Singurul specialist în Un 
'garia pentru fabricarea de î 5 2 3 
s ssa 
unelte mehanice pentru iu-
crarea lemnului. 
Uneltele mele t a i e ca 
şi se potrivesc la ori-ce ma 
şină pentru lucrarea lemnu­
lui, pentru-că sunt fabricate 
din oţel de cea mai buna calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rindele de maşini, scobitoare; capete de cuţit, 
ferestraie de mână (horony) şi lungime; sfredele pentru 
sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sfişiere, unelte 
pentru sfredelire, crep are şi fabricarea de cepuri, cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. — Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite in 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în 
osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nooă osii cilin­
drice pentru ţinerea cuţitelor. O ţie pentru comp adora. 
Ori-ce desluşiri se dau în cel mai scurt timp. 
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Gel mai bun şi mai ieftin izior de cumpărat! 
Cel mai mare asortiment în 
p ă l ă r i i ű® űomnl şâ c o p i i 
numai fabricaţii veritabile în cele mai moderne eolori 
şi fason elegant, — apoi în 
O i l i x x c i r e tşi C l a q u e u r i Ia 
Gustav Schuster M l ^ ^ l l ! d ! S ^ , , L 
Specialitate: fâWcaţie pro: 
= = = = = p e ie palani 
pentru ţărasii români şi saşi 
n i T i i i i m o x i i i 
Damele cari voiesc să fie svelte, 
încerce corsetele mele 
Jenester Schnitt' 
necesare la costumele »Princes« 
şi »Directoire«. 
C O R S E T E 
după măsură, precum şi reparaturi 
se fac în acurateţa. 
Gustav Zimmermann 
S i t x i i u — N a g y s z e b e n , 
Grosser-Ring, 1. în etaj. 
Sam. Warner «5 
Prima turnătorie de fier Sihiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
NAGYSZEBEN. 
Cea mai neîntrecută fabrică de maşini agr ico le , exe­
cutate c u cea mai mare precauţiune. — Maşini d e lână 
diferite mărimi, Daraee de lână. Lup perdoiyscăcmănat lână. 
Piuă pentru abale ( p o s t a v u r i ) . \ r y 
Foarte mare export fn R o m â n i a şi O r i e n t 
Insta lează: mori de orice mărime. Cii indre Ia mori pentru 
asartat făina. — Conducte de a p ă etc. — Efec tuazä: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă. Mare turnă­
torie de fier şi alamă. Foarte mare depozit în ţevi de fier 
de orice dimensiune. — Cel mai mare asortiment în maşini 
d e treer&t de orice mărime. — Foarte mare asortiment de 
MOTOARE dela 2 HP în sus, — pe lângă cea mai mare 
garanţie. — Preţuri foarte reduse şi condi ţ iuni le ce l e 
mai a van tagi oase . — Explicări şi cataloage la cerere gratis. 
S c h w a l b A d o l f f i a V i l m o s 
tinichigiu şi arămier. 
E 5 u . d £ i p e s t , " V I I . V e r s e n y - u . S . 
( C o l ţ u l s t r A z i i M u r á n y i ) 
Pregăteşte totfelul de lucrări 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u-
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea albă. ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe-
troleu. facle, lămpi de carbid 
şi alte a r t i c o l e technice. 
C a s s e t e pentru bani. 
Catalog trimit gratuit şi franco. 
Primul şi cel mai mare depozit de piane 
I. P. Richter, 
Braşoy—Brassó, Fekete-utca 29. 
Liferează: piane, harmonici 
şi pianine, fabricaţie B o s s e n 
d o r f , Schreighoffer şi Förster. 
împrumută piane în 
condiţii f a v o r a b i l e I 
iumiiJjJu.ixLUJjJii]i 
Un mijloc de î 
pentru bolnavii de stomac 
şi pentru toti aceia, cari fie prin receală ori îngremwre de 
mâncări, fie prin lipsa de apetit, prin mistuirea grea, ori 
în urma mâncărilor prea reci ori prea fierbinţi au contractat 
c a t a r , s & â r s i u r i , d u r e r i d e stomac; e t c . 
este medicina 
Baldriann 
Baldr ianum se recomandă contra tuturor durerilor 
de stomac, are calităţile unui vin excelent, care păzeşte contra 
tuturor urmărilor, precum: nervos i ta te , in somnie , ame­
ţeli şi f l egmă. 
In urma compoziţiei sale excelente, având vin de Sa-
m o s , picături de Baldrian, s i rup de s m e u r ă şi de ci­
reşe. Ba ldr ianum este de recomandat şi contra const ipi-
ţiei şi diareei precum şi Ia toate cazurile, când se reclamă 
întărirea organizmului. 
B a l d r i a n u m Dr. Engel nu conţine absolut nici o 
materie stricăcioasă şi se poate întrebuinţa şi din partea ce­
lor cu construcp'e mai slabă, precum dame şi copii, timp 
mai îndelungat. E de preferat să se ia dimineaţa pe ne­
mâncate şi seara înainte de culcare în cantitate de un pahar 
de licheur. Copiii şi cei slabi să ia Baldrianum în apă caldă 
şi să-1 îndulcească cu puţin zăhar. 
Ba ldr ianum Dr. E n g e l se află în sticle de 3 şi 4 
coroane în toate farmaciile din Ungaria, precum şi în Arad, 
Aradui-nou, Glogovácz, Gyorok, Ménes, Paulis, Lippa, 
Hidegkút, Vinga, Székesut, Pécska, Tornya, Világos, Egres, 
Nádas, Berzova, Orczifalva, Merczifaiva, Sándorháza, Boga-
ros, Szerb-Sz.-Péter, Perjámos, Szemlak, Sárafalva, Nagylak. 
Farmaciile din* Arad trimit în ori-ce parte. 
S í » a n e î > a z î î î î d e I m i t a ţ i i ! 
